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José C in tora
NO sb; devuelven los originales
A N O  X .  N i ú m m n o
B usoripeién
Málaga: un mes l‘50  pesetas'. 
Provincias: 5  pesetas trimestró. 
Número suelto: 5  céntimos ,
KEDACCiÓNj ADMINISTRACION Y ’£\USBSSñÉi 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
n i A n Z O  H B P U B L . I G A , W O
Sábado lO  de F ebrero  19tfd
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á<s Mosálco IjfidrSuHcos mSs eniigig» 
. Í 8 ARdiladfB V ds !uss;ór eíportiitídM -
J n l  J M i l f e  C ^ f ld N i
, fíáSfea® áe.ialto'y bajíi relieve para oríSSEsea't»» 
etón, imltadoaes á sRámtolee. ,
Fabdcaddn da toda ciaste de objeto ée piedr® 
irtlflctei y granito,
• Se reconsicada él publico sio confunda mlt «rtS- 
caloff paíentadcs, con otme fmitadones becbesi 
por alguno* fabricante», ios cuajes distan, siasfeo 
is  bellsEa, calidad y colorido.
Exposición: Mari]ués de Larios, 1S(
Ffibrlca: Puerto. 2,"—.MALAGA.'





:]|<a V n l d n  f n d u s t p i a l
Asociación de los gremios de Ultramarimsy Comestibles sus similares
En cumpllmfento de los acuerdos tomados por esta Soefedad^ con el fin dé hacer llegar al 
consumidor los beneficios de la supresión de los consumos, damos á continuación la nota de pre< 
dos que ha de regir en l.° de Enero de 1912.
Hoy Debut — Debut — Debut de la notable bailarina D o p i ta  C e p r a n o  — Gran éxito de los aplaudidos 






en 1.® de 
Enero
Aceite de oliva . . Litro P í8 .1.30 PÍ8. 1.00
jabón blanco 1.® . . KÜo » 1.20 » 1.00
» » 2.® , . » » 1.10 » 0.90
> verde 1.® , . » » 1.10 » 0.90
» » 2,® . . » » 1.00 » 0.80
Petróleo . . . - Litro » I.IO » 0.80
Sai común . . . .Kilo » 0.15 » 0,08
Hielo » 0.30 » 0.15
Todo el mundo está persuadido de que 
va resultando una camama esa nueva ley 
de reclutamiento y reemplazo del ejército 
que de golpe y porrazo, sin dar las debi­
das facilidades á los interesados, ha sido 
puesta en vigor.
Prescindiendo del irregular é Injusto pro­
cedimiento llamado de las quintas, tan im­
popular en España, dos son las clases d e | 
ejercito que en la actualidad están en uso 
en íél mundo: el ejército voluntario, cons­
tituido^ como su misma denominación indi-  ̂
ca;, por individuos que se han alistado por
Arroces, bajan 3 ets, por kilo, según clase. 
Garbanzos, .♦ 3 » » » » »
Galletas »35 » » » » *
Bujias »35 » » » » » '
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos en 
küo, según dase.
Queso bajan 15 cts. eú kilo, según clase. 
Conservas pescado^ bajan 15 cts. segúndase 
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » 20 » » *
Vinagre, baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan 1'35 i^da una.
Huevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca de vaca, baja 10 céntimos el küo. f 
Advertimos al público, en general, que las carnes, tanto frescas comb saladas, los embuti­
dos y toda clase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja. t
Málaga 1.° de Enero de 1912.—-El Presidente, Miguel del Pino Raíz, *
..
r  , i ■ „f
V^orviz por tierra y sin la menor réplica 
f * S8Í no se puede ni se debe gobernar en los 
i tiempos que corren. Hoy Io« habitantes incons
irsniiimiiiiimiiisiiiii3BMBa*B^^
(clentes se han convertido en ciud̂ adanos conscien' 1 tes.
El Gobierno en la actualidad, no es más que un' 
.mandatariodel pueblonombrado por éste para]
91
ípue lo represente y defienda sus intereses.
Se tiraniza y maltrata ai pueblo, si explota en su 
'{provecho particular lo que debía de explotar en 
wneficio del interés general de todoslos ciudada- 
,i|9s, ese Gobierno,de delegado raendatario, se ha 
*̂ !gIdo qn tirano de horca y cuchillo, en dueño de
■ ® queno lepef-tehecey^^  ̂ que han de dar 
? trecha cuenm á la nación.
I Y ese es él error de los conservadores; qaé si 
guen creyendo que ocupan el poder per la gracia 
de Oios y no de la Constitución, croncreciOn de la 
voluntad nacional.
M. PEREZ Borrajo.
E l  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  y  A g r í c o l a . » M á l a g a
F ábriea i C alle Ston>do»a 75,—Ü espaeho: A lam eda  núm> 
Supepfosfm tos o rg á n ico s .—P olvos do h u eso s
Abonos completos para todos los cultivos
n
1 4
A y v i i i f s x n i e i i t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
8 de Febrero del corriente año
señor Armasa, este telefúnema:
«Madrid 9 á las 21*05. 
Imposible salir. En la estación han nega- 
su propia voluntad, y el obligatorio, ó sea do billetes á pasajeros por que marchaba 
el que no excluye á_ningún ciudadano, rico el rey. Saldremos exprés mañana.— *S’o/ y
Ortega.'*
utilizó los medios adecuados.
—La declaración del estado de guerra... los 
tribuna]^ militares.;. |
^E n  Portugal, amigo, no hay pena de muer- ■ 
te para ninguna clase de delitos. ..
—Dé todos modos...
Anoche recibía nuestro querido amigo
US Sus. Sil II Orlqi
I
d a n o i o n e r o  O 0 m io o
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 7 de Febrero 
Ingresado por Cementerios 
» > Matadero.
é  pobre, de servir á su patria con las ár 
mas en la mano.
¿Cuál de los dos procedimientos en uso 
es el que se pretende establecer en Espa­
ña con esa nueva ley de reclutamiento y 
reemplazo del ejército? Se dió á entender 
queXtba á establecerse el servicio ebligato- 
rio, que se iba á dar fin á esa antipática 
distinción entre ricos y pobres, obligando 
á todos los españoles, indistintaménte, á 
servir pór igual en el ejército; pérb ¿dónde 
está, ya que rió se divisa por ningún lado, 
ese servicio militar obligatorio?
Sobradó prácticos nuestros politicastros 
en el arte de recaudar toda clase de tribu­
tos, se comprende el aprieto de carácter 
puramente financiero en que sé'yéríari para 
contemporizar hasta cierto puntó, sólo has­
ta cierto punto, con la fuerza popular que 
pedía y sigue pidiendo, ya que no se esta­
blece el ejército voluntario, el inmediato 
©stabledmlento del servicio militar obliga­
torio.
Poique lo que dirían ésos sempiternos 
recaudadores: «Con el servicio oblígato- 
flo, tal como debe ser, tal como debe en- 
henderse y lo entiende todo el mundo, hay 
quei renunciar al socorrido y provechoso 
proésdímlento tjue resuelve á tín tiempo, 
slmüítineaménte, el problema de propor- 
ciónar á ÍÓS: gobernantes hombres y dine­
ro.» Hombres para ingresar en filas en nú
Por corisigüienté, los señores Sol y Or­
tega y Castells, llegarán á Málaga mañana 
domingo éri él exprés de las diez y veinte 
de la mañana.
El banquete organizado por la Juventud 
Republicana, se celebrará, con asistencia 
de dichos señores, conforme está anuncia­
do, en el Hotel Hernán Cortés á las doce 
de la mañana del domingo.
C M Ó N X C A
mm-m
á la totalidad de dicho pala. Es expónenteé 
Instrumento de un régimefi económico basado 
en la propiedad. v  i
—como los de todas las naciones, |
—Justamente. Por eiono puede capitular 
ante el motín, sino atendérlb eii sU fiúii^men- í 
to, si es íazonable y réprlmlrlo én su ; %ma, ! 
siempre violenta. |
—V eso... i
—Eso es lo que han hecho los gobiérriOs d e ! 
Inglaterra y Francia, redenteinente. Éso es lo j 
que hizo el Gabinete portugú^si én EVoraiPor j  
eso, el paro general no tesultaba justificado.' 
Y por ello también, tuvÍerén VascohcéÍlós, Ma- 
cieira, Silvelray domás gobernantes lüsos, el 
apoyo de la inmensa mayoría de la nación.
^Los obreros...
—Los obreros, en principio, tfénéri razón 
siempre. Pero es absurdoi pedir á un régimen 
capitalista, por demócrata que sea, Ies dé en» 
tera y absoluts satisfacción. La misión de un 
Gúbierno radical burgués es apoyar, eñ su na­
ción, el advenimiento é las cimas de !á ciuda­
danía—en toda ia amplitud de la frase—de las 
clases proletarias. Este advenimiento tiene que 
ser lento y progresivo y ha de lograrse en uña 
vasta sucesión de etapas. El papel de tos go 
bernantes perspicaces estriba en encaiizartoj 
encarrilarlo y dulcificarlo, como hizo Canalejas 
cuando la huelga minera de Bilbao dé 1910. 
—De modo que usted.,.
—Yo creo que Vasconcellos y sus amigos han 
obrado con prudencia y energía, como deman­
daban las circuntancias. Y no discurren bien
Como sigue el temporal, 
me perece natural 
que estas, poéticas notas 
¡lleven de epígrafe Gotas. 
iTodo, todo, por lo actual!
metros de aguas. . . 






» > Inspección y vigilancia
de establecimientos . . . .  . . 1.227 98
Y Apolo bendito quiera 
que caigan de tal manera 
sobre el paciente lector 
que no cambien en su humor 




locales para elec-Arrendamiento de clones . .
Muerte de una zorra.
Beneficencia....................................|
Servicio de carruajes.................. | ¡
Premio por éi arbitrio de vigilancia dé 
establecimientos . . . . . . .
Camilleros . .  .................. [ ,








Total de lo pagado . . 




con letra grande y clatita,
2ue debutaba Dorita leprano él sábado. Y vid 
el tal anuncio un gachó 
que abre del chiste la espita 
al punto, y así exclamó 
«iCepreno quién es Dorita!»
caracteriza, en estos últimos 
.̂  ,xlya.dedicación á las cosas de España y la de 
ítensa de nuestro carácter y nuestra historia.
I El síntoma ĉ s de mucho valor y el dato dice 
! mucho en favor de la fuerte corriente de Inti- 
imldad hispano-americana que se ha producido 
I en la gran reglón del Plata.
riiéro sufiGÍente y dinero para, ingresar; en y  neo, célebre por sus mútdpies ofen*
ese pozo sin fóiido llamado del Es-f gas á la verdad, he leído cosas estupendas, 
tado. I —Sí, Regimientos sublevados, guardias mu-
Y como en eso de inventar fórmulas éinlcipales ó republicanos que daban vivas á la 
hilvanar mártíiigalas sé pintan solos núes-¡social, cañonazos, raúertos y heridos á doce
—¿Qué opina tisíed, amigo, de los sucesos 
de Portüga!?
, —Que han sido exajeradíslmos por los pe­
riódicos y corresponsales que, desde ta Yevolu- 
ción dél 3 de Octubre, se dedican á la dulce 
tarea de inventar embustes lusos.
—Sin embargo... Huelga general en todo el 
reino, digo, en toda la República, bombas, de-1 quienes pretenden sacar de su actitud un argu 
claracíón de! estado de guerra, prisiones nu>| mentó contra las quejas de los radicales de 
merosés, bandos, suspensión de las garantías.. I España.
—Sí... toda la lira. |
-^Luego usted reconoce quq los sucesos hanf 
sido muy graves. I
—No, amigo. Los sucesos no han tenido la! 
gravedad que aquiies han dado. En un diario |
El Nuevo Club, sociedad 
establecida entre nos^ 
tiene la gracia de Dios, 
casi es su especialidad.,.
Es centro de juventud 
donde, en cada reunión, 
se muestra ó la adinlraclón 
la belleza y la salud.
Ahora organiza una fiesta 
y, cómo siempre, esta vez 
demuestra su explendidez 
sin reparar qué le cuesta.
Mas, por pavor al empache, 
yo lector no asistiré.
Porque el Nuevo Club, da un Thé,„ 
con galletas... ¡y con hache!
t
años por surefle- Fernández vecina de Málaga, contra su Inclu* 
Sfón en peparto girada por el Ayuntamiento de 
Mijasenl911.
Aprobar el informe sobre expropiación de 
terrenos an término municipal de Algastobo 
que se han de ocupar en la construcción <!ei 
carretera de Torreladeada á 
Caniilas de Albaída.
Que pasen al señor Gobernador civil los ofi- 
clot del señor diputado visitador del Hospital 
provincial participando ia fuga de tos alienados 
Miguel López López, José Martagón Barba y 
Luis Pelaez Castillo. y
D. O. M.
Con motivo del primer aniversario 





tros políticos, Óronto dieton con la prodi­
giosa fórmula de establecer un sérvido mi­
litar que ofrece la curiosidad y también la 
irregular novedad de tener clases» la de 
ios mozos ricos, la dé los ineriós ricos y la 
1 de los pobres, siendo excusado decir que 
á estos últimos les corresponderá cargár 
cón ía mochila y el fusil'todo el tiempo se- 
nafsdo por ia ley. .  ̂ . . .
¿Qué concepto puedé haber formado la 
(tolnión pública de esa núevaJey puesta ya 
ert yigór? El Gobierno, seg^fl ha'declarado 
el seño?- ,Canalejas, está resuelto á  soste­
nerla á todo Janee; pero ¿es esto posible? 
¿Es justo? ̂ Es equitativo?
El GobierJio no puede ni debe desaten­
der á los padres de familia que, afectados 
por ía nueva léy> á éf se dirigen en daman- 
da de equidad y  justicia.Es precisó oírlas y 
atenderles, porque para que un gobérnan- 
te  desatienda una péticiórí es necésario que 
ía raZ^n esté dé su parte,, y en este caso 
no sucévie así, sino todo lo contrario;
El,puÉ?lQ español, de suyó pacienzudo» 
m uéstras^resignado y dispuesto á pasar 
por esa impopular y antipática distinción 
^ntre soldadas ricos, menos ricos y po- 
breá-^pero en '^ e seq u io  á tos que hayan 
’  ̂ e í ' diriero que se éxige
ñas, Vasconceücs asesinado pór loa anarquía-
—Y nada deeso...
Ha resultado cierto...
—Pero, dejando á un lado ese aspecto de la 
cuestión, tratemos de otro.
—¿De cual? '
^Peapués del ejemplo dado por el Gabinejte 
portugués, cesarán, loa que censuran á nuea- 
tros gobiernoa todos los díaa, de recurrir á los 
viejos tropos déla represión excesiva, cuando, 
con ocasión de huelgas, se muestren aquéllos 
enérgicos,
—Distingamos, •
—¿Qué hay que distinguir?
—Dos cosas esenciales.
—Veamos cuáles son.
—Primeramente, la huelga de Lisboa ha sido 
política.
-r-Aaparénteménte np, pero en reclldad, sí. 
' r-Ctímó la de Septiembre nuestra.
«-Nó.‘ La dé Septiembre nuestra fué social, 
aunqueél malestar producido por la guerra 
contribuyese á su fomento.
—y  ta ppítü^ufesá..,
—Ha sido organizada por anarquistas y mpr* 
nárqulcós, unido en extraños maridaje.
■._¿si? ■ ■
—Sí. Desde hace más de ua mes, Ips emi* 
sus órganos venían ha-gradoSpórtoguesea y
blando da que, á finés de Enero, ocurrirían ta 
les supesos en Lisboa, qtie la intervención se-, ¿pntra Lerroüx y demás 
rín nécesarla. por para ' '
' pen el banco‘azul.
§! eZ'ministro conservador señor Cierva, dijo
S t a f S j í a s  q ú # S  Pjbí®s
¿qué menos puede que atértu^rles^^^^^^^
en el sentido de que el 1 jp huelga en preparación. Hay en Wa«
rifas para estar poco tlempó en fimv 5'q/®J"|b0a sugé!oS: pagados ó coiivencldós-^más lo 
ga que hacérse éfectivo hasta después"ü2¡ palmero qué ió'aégundo,—que aprovechan to- 
realizado el sorteo que designe cuáles sOnl das las ocasiones para piomove^ disturbios 
ios mozos que han de cubrir él cupo y cuá- ó agravar los que sq produzcan. Hace poco, 
¡L  inc rlí»nmn? con «loílvo de la expulsión de unas curanderas
' El último debate político ha servido para aca­
bar de dilucidar y poner de manifiesto, lás diver­
sas tendencias y (as distintas teorías, que, sobre 
el arte de gobernar sustentan mauristas y libera'*, 
les. . s
Para los primeros, gobernar es mánténer el or-  ̂
den y él imperio de la ley á toda costa; pero sólo 
en lá parte que afecta á sus enemigos politlcos; 
pues ellos pueden alterar el uno y atropellar la 
otra, como cuando la quiebra de la Vasco-castella­
na, los postes del telégrafo, la ley de escuadré, |  
los molinos deí Segura, la hojalata, y otros atro­
pellos incalificables.
Para ios segundos, el orden y la ley, constitu­
yen salamente medios, instrumentos necesarios 
para la gobernación de un Estado; pero el fin que 
se proponen, es promover el progreso y mejora­
miento legal, moral, material, intelectual y estéti­
co de todos sus gobernados, 
í Para los mauristas, gobernar es ahogar en san­
gre las aspiraciones y agitaciones de muchedum­
bres indefensas y ansiosas de mejorar su situación 
económica;én vez de estudiar las causas á que 
obedece ese malestar, y aprontar ios medios con­
ducentes á hacer desaparecer el mal; por medio 
de medidas legislativas.
* Para los liberales, gobernar íes atender én. lo 
posible las quejas y clamores de esas muchedum­
bres, con medidas que aumenten el bienestar ge­
neral y qisminuyap la» miserias; y no como lo  ̂
reaccionarios, que creen que la más alta mislóq 
de! gobernante consiste eq llevar la muerte, > e! 
terror, >a agitación y el escarmiento á miserables 
hambrientos y analfabetos, á cuyo eñveiecímlento 
contribuyen de ebnspo el Qobíerno y iá socie­
dad; pór el apandónoeq qué iqs'qejan.
Aún no son poder lo» niaüri'stas, y ya múéstf|n- 
se insolentes, fanfarrones y provocativos.
Ya Maura y Qlérva han lanzado, nada menos 
que en él templo de las leyes, terribles amenazas 
agitadores que pululan 
o cómo ocu*
Hay ánimaclón iniúensa, 
tan Inmensa que horotiza, 
para el baile que organiza 
la Asociación de la Prensa.
Las chicas va por ahí, 
desencajada la faz, 
ó, la cazó de un disfraz 
bueno, brillante;.. v¡hasía allí 
Un pandero, una paleta...
¡De cuatro desconocidos, 
que han revuelto toa sentidos 
áJa «gente de careta»!
Y el cotillón además .. 
i Con una bella paóaza 
que va. á hacer, con su belleza, 
que la pierdan los demásl 
¡Blanca Fríes! Una flor 
del malagueño vergel, 
que obliga á pensar en él 
con inagotable amor.
¿Se puede dar más fortuna 
para el periodismo, que esta 
de congregar en su fiesta 
todas las flores en una?
Bendigamos nuestra Suerte, 
y el entusiasmo sereno 
de 16 mejor de lo bueno 
que esa noche se divierte.
Ante tantas maravillas 
ya no puedo tener queja.
He pedido una pareja, 






Se aplicarán hoy sábado, Misas des­
de las ocho y media, siendo la canta­
da á las nueve, en la Iglesia Parro­
quial de ios Santos Mártires en sufra- j 
gio de sus almas.
La familia y la Dirección y 
la Redacción de El Diario 
Malagüeño, ruegan ó sus 
amigos se sirvan asistir á 
cualquiera de estos actos pia­
dosos,por to que tes quedarán | 
reconocidos.
Quedar conforme con el oficio del señor pre­
sidente de la Comisión mixía de Reclutamien­
to, acompañando liquidación de los reconoci- 
dml<into8 practicados en casos de quinta, des*' 
de 1. de Julio al 31 de Diciembre úitimos, por 
los faculfativós civiles don Miguel Segura Lu- 
na y don Joaquín Campos Perea, importantes 
en total pesetas 92 50.
Aprobar el informe sobre salida del Manico- 
m.o de la alienada Concepción R imedlos Hues­
ear Agullar.
Quedar conforme cqn el Idem sobre sanción 
de ingrseo en el Manicomio de ios alienados 
José Narbetón Barba, José Barrera del Pozo, 
Antonio Alconchel García y Luis Ruiz Fernán­dez.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó ia sesión. *
J V b í a s  m u n i e i p a l e a
Oficio
Por el alcalde, señor Madolel!, se ha dir gf- 
do un oficio ai señor comandante da Marina, 
interesándole el envío de una relación de loa 
dueños de lanchas pesqueras de vapor y vela 
con el fin de poder convocarlos para una rea- 
nlón en lá que Se trate del abaratnintento da 
las subsistencias.
1 o pescado
f mirtíotin — recibido una carta delI ministro de Fonnento, señor Gasset, en la que
^  í n í l  que se está gestionando, por las
americanista
les los excedentes de cupo?
¡Hoiribresy dinero! Este es el lema de 
nuestros políticos ,y á él obedece la resis­
tencia de dar oidos á las reclamaciones y 
protestas que por doquiera se producen.
A cto conm em opatliro
A cau '̂u de la inciemenda de! tiempo, la co** 
misión or¿4í*iízadora del reparto de premios á 
los alumnos" ciclas escuelas laicas, y jira cam­
pestre ai Arroy¿^ dedos Angeles, ha’acordado 
aplazar la celebréslón del proyectado acto pa­
ra el 25 de Marzo, ^ n  !«> qUe se conmemorará 
al mlaraor tiempo la fécha memorable da la 
Asamblea del Lírico, en la que se cimentó la 
unión de los republicanos.
Se desea alduilaf
casa ó pa iode 8 á 8 habitaciqttes.con comedor y 
cocina que disponga ce alma-cén ó departamento 
con luz piopiá, aprbpóiito para almacsnar colc- 
niaiés. fin esta redqcdófl informarán.
las otras tardes en el Congreso: «Cuando nos 
otros ocupemos el poder, hemos de aplicar ql se­
ñor Lerroux el castigo que merece.» Pero... ¿es 
que cuando sea ministro de la Gobernación el se­
ñor Cierva, vá á hacerse cargo del poder Judicial? 
¿Un ministro, puede aplicarle * el casligo que me­
rece» á un ciudadano español?
¿No corresponden esos deberes y atribuciones 
á los tribunales de justicia?
Entonces el señor Cierva, al pronunciar esas
chinas, y aprpvechando la ignorancia de mU' 
chos Infellcea, orgaqlgeron un motín verdade 
ramente absurdo.Y _
Zpata húeVí̂ a no era noniilar entre loa obre-’ palabras llenó» de rencor y amenaza, pensaba esta nueiga no era j^puiar emre ios oore ^tj-opeiiar las leyes, fueros y atribuciones; pensa­
ros portugueses. Los de Oporto, Colmbra, Se- en coaacionar al poder judicial, para que dlí?" 
tubal y otras poblaclon as de importancia se tara sentencia condenatoria contra Lerrou?; en 
négarriri á secúndária. Los de Lisboa aaduvie- tal easp, el señor Cierva, al lanzar aquella repug* 
ron muy rehacios. Durante tres dias, las direc- nante amenaza, insultó é injuf|ó á los tribunales 
vas de los sindicatos, no obstante los trabajos ' de justicia; porque los creyó capaces de cqnv§r- 
de muchos anarquistas, vacilaron en procla-ctirse en dóciles instrumentos de sus instintos san'* 
Ylos ferroviarios no quisieron hacer ;
juegorá iu^ agitadores. ^ u S e n i w
—Entone^ conservar el
_AicTMnni» mifipí'ftí),’**'* que azuzsban fi ® faltan á““ Algunos mlserñoíw -..«{a.. K;<«nhaB nn* esos preceptos; que venara exollcóndonos oue fac* 
tantea locos, dedicáronse á anv;,J bombM^por. cioao es todo él que se aparta de la ley* pues su 
plazas, calles y jardines. El objeto éfa jagarteniénte señqr Cierva, al dirigir tan ilegal
el pánico, aterrar i  Ids burgueses para que é Tnjuiíuflcada amenaza al señor Lerroux, se apar- 
abomlH; ran del nuevo régimen y provocar úna tó dei senderd legal y entró en el delictivo, trans­
intervención que acabase con la República. I formándose en üh táedoáo, según ía definición 
-rDemodo... .
—Que el Gobierno portugués acudió, an tes ', de! os conservadores,
oue nada á deabarer el iues'o de los consolra- ’ ? igual que antaño' el los consideran á los
QoreSi ou_ dsoer era y lo cumpiio ev ,ar la ; tas, que han de aguantar sin chistar todas sus ti- 
intervención que éstos buscaban. Para elloS|ranía8| que han ue acatar sus mandatos con la
La Academia gaditana de Ciencias y Letras 
hispano americana ha temado Sobre sí la co­
misión con que le ha ^̂ honrado el Gobierno del 
Ecuador para levantar en Cádiz un monumento 
en honor dei diputado doceañista de Quito, don 
José'Megia Leqülrica. Se ha encargado de es­
ta obra el escultor señor Garnelo, y se espera 
que ia obra podrá presentarse al público á prin­
cipios de Junio próximo, coincidiendo con la 
sesión que en el Gran Teatro gaditano se ha 
de verificar para entregar loé pretqios debidos 
Ó las diversas Memorias que se presenten has­
ta el 31 de Mayo en el certamen que la dicha 
Academia abrió hace tiempo sobre asuntos 
americanos y grandes hechos y personalidades 
del período español doceañista.
^ i' X ’ ' wwM9LCM ĉoAiuiieiiiuu u iit
, Div'is!ori69 tercera y cuarta de ferrocarriles, la 
 ̂conQesIóh de tarifas más reducidas que las vi- 
Ayuntamientos de la provincia que han s i d o e l t r a n s p o r í e  del pescado fresco 
declarados personalmente résponsaoles por dé - i de Málaga, de conformidad con la
bltos de Contingénté dei 4.*! trimestrs de. 1911: **>8crita por este Ayuntamiento.
Alameda, Alcáucín, Alfarnate, Alfarnatejo, I A v e ria
& J Compañía alemana de electricidad ha co-
Almogía, Atora, Antequara. Ardaies, Arenas, > manicado oficialmente la avería producida en 
Atajante, Beuaga.bón, Benahavis. Benalaiáda- i el cable subterráneo que existe entre la A^'era 
"®‘ Benamocarra, Canillas de úe la Marina y la cañe de Carros. En
Aceituno» Carrétraca, Cártama, Gasábermeja, * comunicación se hace constar q-ae osra t 
Casarabonela, Coín, Cotnpnar, Cútar, Gaucín, ‘'parado el desperfecto es Indispensabla la 
Genalguacll, Igualeja, Macharaviaya, Mijas,; tufa de una cala en el sitio de referencia 
Moclinejo, Ollas, Pujerra. Rlogordo, Ronda 1 i.® *
Salares, Sayaionga, Sedella, Totalán, Vélexl PraoMM „ i * abasto»




Ayuntamientos que han sido conminados con 
la declaración de respoasabi idad por débitos 
de Contingente dei 4 ° trimestre de 1911, dán­
doles el plazo de un mes para que satlifagan 
el descubierto'
Algatocíri, Alhaúrin el Grande, Alpandeire, 
Archldona. Benalauría, Benárrabá, Gomares, 
Estepona, Frlgülana, Iztán, Jubrique, Júzcar, 
Manliva, Peflarrubla, Torróx, Valle de Abda- 
¡ajis, Vilianueva de Algaidas, Vlllanueva de 
Tapia, Benadaüd y Burgo.
dro Román Cruz, efectuó ayer mañana una 
salida da Inspección la comisión de abastos 
decomisando gran número de artículos adulte­
rados y varías pesas y medida».
En la calíe Cañuelo de San Bernardo, se en­
contró un cántaro, de los que se utilizan par» 
leche, que contenía gran cantidad de un liquido, 
extraño, habiendo sido remitida una nsuestr» 
del mismo al Laboratorio químico municipal 
para que éste emita infórme acerca de su aná­
lisis
provincial
Bajo la presidencia del señor Rosado Gonzá­
lez, y con asistencia de los señores Martin 
Veiandia, Eloy Garda, León y Serralvo, Es­
cobar Acosta, Cintera Pérez, Caffarena Lom-
3E1 Asnuto Áa lo» cbopi'soss 
Ayer quedó terminado el expediente que »» 
formó con motivo del descubrimiento de 
fábrica dandestína de chorizos adulterado» en 
la calle de Zunlga- ■
El alcalde ordenó la desírticción, por el fue» 
S i á !  “  J l ' r  l-íornteado,. ¡ Z  e l« -
Los periódicos españoles de Buenos /\lres 
dedican calurosos aplausos á la o^ra hisgarió- 
fila del doctor ^ebaüos, emiqente profesor y 
publicista argentino, fundador y director de U 
acreditada revista americana titulada 
de Derecho, fíisloria v Ciengiq^ §x uítei**-' 
de Negoqlqs extranieríis y 
nade Y  Irepuerite de . — «aor afortu-
Los Times, de Londres.
- ~ ...US de láidevoción de la prensa es­
pañola son los trabajos que el doctor Zebullos 
viene haciendo para levantar el prestigio de la 
historia colonizadora española.
Ahora acaba de acentuar esos empeños, ex­
poniendo y criticando el reciente libro de don 
Enrique Peña sobre la acción del virrey espa­
ñol de ia Plata don Jacinto de Lárlz.
El estudio del señor Peña es faVorable á Es­
paña; pero lo es más la crítica del sefíof Zeba' 
líos. Este ha dado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Buenos Aires una nota 
blHsima conferencia en defensa. d:l régimen 
colonial español.
No es el único argentino eminente que
 ̂ _ ____ _________ _ offeíi^.Vpase íntegro ai Juzgado de
bardo y Párez de Iq Qruz, se reunió ayer tarde oe Santo Domingo, por si en los
dl<mo organismo^ . . ..los probados hay algo que constituya defl-
to contra la salud pública,
AGUAS DE LANJARON
después de ser leída y aoreba^ * a 
la sesión anterior, sq adoptar»»*̂  • ®®f® .̂ ®
acuerdos; -*• *o* siguientes
Que
6ont***̂  ’ -  sobre ia mesa el informe de la
..«aria en el expediente sobre quebranta­
miento de embargo por los claveros del Ayun­
tamiento de Cártama, en apremio por débito de 
contingente de 1909, y antecedentes que sobre 
el particular fueron pedidos. ;
Que Informe nuevamente la Contaduría sobre 
el proyecto de presupuesto de gastos en la*
Capilla, Enfermería y escuela de la cárcel de 
esta capital. e
Igual resolución sobre el oficio de la contra­
ta del contiagente, significando desconocer,'
que expedientes justltlcatlvos que haya de pre-, Homicidio
sentar de la responsabilidad de los Ayunta- En razón á hallarse incompleta sa
mientos. — •—  ' ** ®®'® s®
se
En e! mismo le cal donde se venden dichas 
aguas havdeveota a! detall y al por mayor, jat 
bone» blanco y verde de primera; pastillas medi­
cinales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M olina CariOf l l
A u d ie n c ia
gunda, los magistrados de la r'rtmera v loa IhL  
Que pase á la Contaduría el Informe sobre la ces populares del distrito iq  Aprh!dn»ia 
certificación de ingresos remitida por el alcal- dieron ayer en la causa seguida nnr
dedeAlhaurlnelGrmde. contra Juan y F r « R ( a « o o S f ¡ L W „ ^ ^
Que pase á informe de la al^ldia M Ídem El día 2R de febrero de '"
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O M - E Í O J A R I O  y  O Ü L T O S i  
F E B R E R O
Luna niéngu&iite él 10 á^ás 12 51 nmdam 
m \  Ale 7*20, Pónete 5'44
l O
SsÉéaa 6.®.—SABADO 
a» Sania Escolástica. 
-taraos ds ma mna^—S&n Saturnino. 
iaPileo. para nof
C?JARE?«TA H O RA F:- iglesia de 
Julián.
t h r a  sw íto a ,—Parroqute de San Eellpe.
San
i lU  lE IDIIIES T aW
de corfeliü, cápSiilas ̂ 'áirá botdílaá de tbdés co!o* 
res y tatnaübs, planchas de cdrcbq párá'lbs píes 
y salas de bá^s de ELOY 01? D 'ÓIÑ É Z. 
CALLE DE MApimEZ DE AGUíLAR N.“ 1 
(sntes Marqués) Teléfono número 311.
vando la disputa el haber amarrado éste una 
caballería en una estaca de un corral que exis­
tía frente ai domicilio de los hermanos Luque, 
situado en el término municipal de Vlllanueva 
del Rosarlo.
Unos y oíroi se arrojaron plédrás, y%f Júan 
Laque Pérez hizo un disparo de escopeta con*̂  
tra Juan Rutz Cabello, produciéndole una heri­
da en el pecho, que le ocasionó la muerte al sl« 
guíente día.
Representa al ministerio público el abogédo 
fiscal don Luis Suérez, y la defensn está á chr* 
go del conocido jurisconsulto don José Es­
tada.
Practicadas las pruebas reglamentarias el 
$-ifícH* Suárez modificó sus conclusiones proVt- 
ülcnales, en el sentido de retirar la acusación 
r/specto ai Francisco Luque Pérez, soste- 
2 iéndoia en cuanto á su hermano Ja«n. >
lateresa para éste la pena de seis años de 
prisión mayor.
La defensa solicita la absolución.
Los señorea Süárez y Estrada informaron 
c n abono de süs respectivas conclusiones, y' 
1 opués del resumen de las pruebas practlca- 
df«3 por el presidente de la sección de Derecho 
ceñar Lasaía. los jurados, previa la delibera- 
dón de rúbrica, emitieron veredicto de culpa- 
blíldad, apreciando la atenuante de ser él pro­
cesado mayor de hueve y menor de quince 
sños.
J óvenes so l­teras, jóvenes 
casadas que pade­
céis Vértigo^ y 
síncopes, que te­
néis pálida la., tez 
y descoloridos los 
labiosy qué cons- 
tánterriénte ós quejáis dé fño en las 
<?manos y los pies, sabed que todos 
estos síntomas dan á entender que pa­
decéis anemia y que se halla harto 
empobrecida vuestra sangre. .Para res­
tablecer la salud es preciso que recu­
peréis la riqueza de sangre. Tomad 
las Píldoras Pink : ellas os darán la 
sangre que os'falta y os cúrarán de la 
nnemia'. Las Píldoras Pink regehérán 
la satigre y tonifican el sistema ner-.
C A R N A V A L
Cemento Porilend Artifieial “SamsúnMEs el ĵuejor de todos los conocí ca.y ednlite doble cantidad do aleña.—4PBfft gSB!antía del Dúhiii.k 
hago saber que lo etnpje^ ezclusivamen e en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles Ai 
[daluces, F. C. Bobadillaá Algeciras, Sociedad Minera Metaiúr&Ica de Penarrova. Rnriednfi a.,..»
CONFETTI.---K.” 0,70
Colores Verlle, AzaÍ,Gra:nSb7 Áiñ>iirÍÛ ^̂  Tioléta y l^faraojá
S E R P E N T I N A S
de Fábrica*—CáretoM y  fa ces
RÍÓ.--COÍVIPAÑÍA 40
Vasca* Alcaracejo., Compaiad,
completa,-CaracterWlcaa á dteposiclóa *  lo. c S , “ .C r e d o s  e . el “ “ “
‘ Cemento «Samsón», ios 1.000 feilógramo* 55 peseW
'  lis:- '' *  ̂ •» «urís», » » » 45 '  ,
En estos precios van Iscluidos los envases, si se devuelven en buen uso los admtfeji & «oootoo ntoe 
: uno.^Para^edJdos de 10 OOOklíógramas, precios especlaiel-
por la Compañía Ferrocarriles Andaluces para Córdoba, Sí-víHa laén IpVpti 
j Caminos, pivjlps, Arquitectos, etc. jBíc. «« ingenieros de
P m a  pedidos: Emilio Zaldbardo. Sanü Lucia, 5  y  7. Málaga
’ñmBpika Lime
Vapíoíres correos alemanes
' » E A  ISLA DE CUBA
erm y
■A* F ederico  S ie rra  Sucesor de Ghiara* - - M álaga
en Espsñá y préclos más redücídbs.-Comoetericíe e los a'mace. í de Madrid y Barcelona.-r-pidah catálogos y notas de Drecioji. >  ̂ f e tos a .mace-I Sá!iaas1f|as de Málaga los días lO decada mcsí para Habana, Matanzas, Cárdenas,  ̂Sagua. San- i 
tíago de Cuba, Calbarlen, Manzanillo y Blenfüegos, directamentety sin trasborda 
i Liñéa regular m ^ ia l í lé  vapores rápidos para Cuba y México |
i ■ . Saiidáplíksde Málvalos días 29 de cada mes para Habana, Veracriú, Tampt-i
co, Pnértb México ÍCoaízáéoalcosi^ Progi^so. d̂ ^̂  y sin trasbordo. |
s El ra ag riíto  T O  T p jsn k e iiw ísílil f
dei5,000 toneladas; su Capitán Schubért. Saldrá de .Málaga el 29 de Febrero 1912, admite carga 
TOra los expresados puertos, así como Vía Véracni»} para Frontéra, Sari Juan Ratitista de Tabasco,
ViOSO.
F í l á o r a s  P i n R
Tuxpan, Campeche, laguna, Mlnatitlliíii Nautlai Telolutla y Vía Püerto-MéXicb (Coátzácoalcos), > 
pera las Islas Haviay, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sqd del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacionql de Tehuantepec. l ̂ ^
Manuel Mena. - Alamos, n^m. 44^
F abricación  de  som breros y  0 ^rráé
Sombreros
Sucursal: Santos, 4
Se hallan de venta, en todjas jas far­
macias al precio de 4 pesetas en caja y 
21 pesetas las seis cajas.
Informarán en Málaga ios Ccmzlgnatarios Sret'. Baquéra, Kusche y Msrtín, M&rf'nez de la Ve­
ga numero 17.
de tqdaé tlO éeé p á ra  cmballeros y  niños
Especialidad en sombreros^viüanos y cord#dses
Encargos en 24 horas,.—Predps éo'pjiómicos.^~dálldad supérior
ap
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons­
tructora de pozossrtesiánph, ha adquirido del
Disdé Goltes íle la Fiofltsra
exwanjBro aparato» pat^tádos y aorol ado» tari redo que ose v subir algunos peldaños de la calle def Hospital Civil, delante de los alma varios Qobienipisie que ínólcan ía eifetencia^ ggĝ j|jqjp̂  ̂ ránaó Ha la r^nrnrtraotAn /.nMatat
7 dé Febrero de 1912.
Señor Don José Cintora Pérez.
Muy señor mío y distinguido amigo: Cum­
pliendo con ia misión que me está encomenda­
da,como corresponsal del diario que tan diaria- 
riiente dirige, por considerariás de Interés ge­
neral, tengo el hoiiOr de cománfCarié las 
.siguientes noticias.
I Desgraciadamente por efectos de Iris reden- 
Las partes informaron en Derecho y el trl-f tes y torrenciales lluvias, el innjetiiáto rio de 
buíiBl dictó sentencia, imponiendo á Juan Lu-: Quadlaro, elevándose sus aguas unos dos ihe- 
q=se Pérez la pena de cuatro años y dos meses tros sobre su nivel ordinario y desbordándose 
fhi prisión correccional, con abono de la pre- ' por las huertas ilbereñas, no sólo ha desíroza- 
entiva sufrida. 'do arboledas y plantíos causando la ruina de
corrientes sUbterriñéas hasta U protundldad de 
101 metrosk Datált^os, gratis, por correo, 3E®. 
pesetas en sellos. Perla y Valero, S. Vslent.
m  Límwmro
Fernando Rodríguez 
S A NT O S , 14. -M Á  L A Q A 
Establecimiérito déj Ferreteria^ Eitéría de Co­
cina y Herramientas dé Vodas clases.
, Para lé ja Faei5|edlla, todo nuéstro amor 
dé 'fhalaguéñbé netos, iios páirécé poco.
Pero esté gran cariño, señor Gobernador de _ ______ ___ ________________  _____ _
f u.p.rpvlncla Qiajacitana, no es tan .poderoso ril mléritb que se encuentran depositados en la'
M a t e f i á l ^ ^ ^ é l  m u ^ c i p i o  \ 
La akaldíá lhh ‘ bobhcádb el iigüiénté éblcto: 
Esta Alcaiqia saca á concurso la venta de 
los méterlalés propiedad del Exemo. Ayunta
- , cenes de Ip CorporsG^ón, corisJste^tés ^  ma-
Pqfqué Ip és; y no pequenoj el amar un lu- deras viejas, Wéfrp dúlcé y fundido, diez for- 
gar, como esta calle, donde púéde tuiü toparse mas de rirtnadurás.^téjaa, baldosines de cemen- 
con clertg óeasgradabie defección, á poco que V oíros,restos ^valoridos en mlLpesétas. 
.iporóltf:sirtlte...  ̂ f .  Dicho concurso deberá tener Sugpreljí^^
^  ¿Ñpa explicamos?  ̂ 7
Enia chile de lá FuentéCÍHa, señor Sanriiaî * Lv que éé hacé' piáblicó por meÉo del pre*
' ’ltin  Herrero, existe una casa (no citemos.el,,nú- sente para conocimiento de todos. - v') 
mero, citar la calle nos parece ya bastánte M ál^a 6 JĴ ebjrei'o 1912.-~EI Aicplder foa-
^recl(^7rip)y donde se sacrlflcg, con !á frecuencia ^quín
Para favorecer á! público con presdos muy venu| ¿rhdenéíal váéóán deriiánda ahté !fa¿ altaraa tajosos, se venden Lotea d§ Batería de Cocina, ! Qcmanqa, ame ios aliares
RS
Sí-che.
juicio terminó á las siete y media de ia muchos labradores, sino que Invadiendo tam*
ELCAGIQÜISMO EN LOSPUEBLOS
de 2*40,: 3; 3‘t5. 4‘5iLb‘Id,;:6'25, Ha»
10*90, 12‘90y 19T5 en adelisntQhasja M p e s e t » i i f h o  0®®
sé haca un bonito regalo á todo qllfeótfedw «omí l  dbilsds y fléfes con su s8g^ 
pre por V lor dé:25bé8éíá*v '
por satisfechos Sacer- 
■ jqego: sino que 
10 que hay qbé
H sesiois i sh ilciia
No habiendo dado resultado las quejas que se 
expusieron en la prensa acerca de la situación del 
Ayuntamiento de Mocltnfejd^que no celebra sesio­
nes, ó, si se reúne, lo hace á espaldas de los coii- 
cejaies republicanos á los que no se convoca, és­
os han dirigido al Gobernador civil la siguiente 
nstancia:
bién tos molinos harineros enclavados en dicha 
ribera quedaron inutltfzados desde hace una 
semana, privándonos de la harina necesariu pa­
ra el abastecimiento de la población,llegaailo á 
carecer de pamno sólo ias ciases pebres 'si no 
hasta personas de posición acomodada; vipp á 
agravtr esta situadómia' fnterrupdón de los 
ferrocarriles desde Ronda, á.Cortes, por efecto 
de un dsspreridiritléntor dé tierras habídó -ptre 
ias estaciones de Jtaiera y Benaojén.
También tenemos que ísmeotar &} <1®
que algunos vendedores idebarínasi pfevalidos 
dé4é^e«cá8é¿ *del ártiCulo, "átímfentdéon úna 
peseta cincuenta céntimos sobre sus precios or­
dinarios, desgracia que vlnaá récaer sóbre lae^crao. Señor Gobernador de la provincia. . . ...........  ^__
Los qaa suscriben, concejales de este Ayurda- dlaze niásHheé^itadÉi,^^; Si oíéri^ea der|b  que 
írsseiiío, ante V. É, se presentan y exponen: estas autoridades,íM vez por d88conoci|(!ento
I dr/raa/7 cada garáta ¡que es 
Bálsamo OrientM fÓirí '
Callicida inlalibie «urativp radical de CaUos. f V cBtrtó en esa Calle tiántás 
3jo8 de Qállüs y durezas de los píes-, i jlenep su domicilio .muchas, Inflriltai
el hfeñpr Sar?martín evite, o^depéhdtEíi# i  sus 
i agéntéiS más édó én el cjurtiplírnieritoí dé! deber 
: para el cual tuerOn creados por Laqíerva,'teles 
éscáridaióá, bOchornósos, forráldables, que iriu
d o m r ;
Ú hP ás n í u n i c i p á ^
Se están vertficándo Obras muritCIpales, en 
ios sitios siguientes: ¡ ;
, Cesó Capjtulaí'v almacén., Esplanada Óe iía 
Estación, calles de Granada, Márratites, Dpfta 
Trinidad Grúnd.Dori TomásHeredíá," Tomás
" ̂ ^^CjeTsoSs ^^2ar,^CómÍ8ar!0i jde lOs ReiW^óSi ■ d(e1
Jüapt^ra
En to rre  dal Mar ha sido fcápturado el con- 
ductor de la diabla qqe aíridpeHá pp ha muchos 
días ú dn recluta, en el sitio denominado Rio  ̂
sem, ,dél término municítml de' Ñerja.
p  deteníbbV Antonlo Baéza Jiménez, ha In- 
®árcef.á Jspqaición déítuéi Ins- 
tractor dei disífito de Torrox.'
■ , fíen rin c ia
deriunclado a! védno de esía capUa!
Gllq») Gilítoí por haber caUsaWaIgunpi'dáños 
en iris esquinas de varios maleCónes Situados 
en el camino de Casabermeja.
Mobo áe caba ileria s
Ál veciíio de Aliriáchar José Romero Sln- 
chez, le han sido róbadse de la cuadra de una 
posada de sü #opledad, tre s  Cállérfes, Para 
efectuar élirobp, forzaron los ladrOuss? la puer 
ta  de la expreatea cUadfa, que no ofrecía - mu- 
cfia resistencia^
Íía^dlá ,clyíl hq píactílcadovl^^^ más ac-
Unico representaam Rodríguez,
rretería «ElLlave?-.. , ,
Exclusivo dspósfto dsl Bálsanio'Oriental.
UC \.#U¿sir| v̂ Uull9« iWf u© 103 K6nt0Cii03) Q6! nares j
6.r*e.,,e.™ ,M erio  .Miguel, B u r A  *
A O bM  A G  E N E S  
- t i E -
áeoz
I chq gaúárjan cpn ello ja tranquilidad, ía varso-
J  vlána paz 7 etbído de aquefíos hbnrádos ve- 
‘fClrios.
I :¡ Si^ór Ssiniiiaríifi!
de Churriana, Hpsplta] Noble, calle de <l̂ an 
Rafael, Capuchinos, Matadérá, Parque Sani­
tario, Paseo del Parque, Pasillo de la Cárcel, 
Alameda PíijiClpalr Vendeja^SiHtre, Cuarteles 
y Rampa.
M undo G ráfico
El éxito qórisegufdo esta semána por ésta
dlch'ós semo.vfenteá, slá que 
fecha' rebultado favorébie.
^/Tfren'dfet^nidb
i. ■ /.^j^?®®4b*:tó'4e.TAlqp',-que ?aá̂  ̂ayer msña* 
i b® qe está capital á l^LsIete y cuarénía mlnu* 
|tp8, éstúvo largo tiempo dátenídó en el Riló- 
! metra 17, próxlmb á ;Cártaniá, córiío canse-
Que teniendo acordado este Ayuntamiento cele-' de ello, no tomaron determinación alguriá leer 
bíür sus seíiones todos ios domingos y tratándose pa de tal proceder,'tendió 4iue elogiarla conde ía importancia que encierra ei presupuesto de 
gastos y reparto de consumos, cuyos trabajos 
debían dar principio el domingo próximo pasado 
día 4, al Ir los que suscriben á la Casa Ayunta
ducta de! señor alcalde don Jacinto Gutiérrez, 
que atendiendo al primer requerimiento hecho 
;por estos obreros, hizo menos grave la sitúa
miento páf.a cumplir con sus deberéS éncbrittáron- ‘®l*5n, repartleiido socorros itiuníclRaies entre
secpn.la puerta cerrada, y al requerir en su casa 
as secretarlo, éste nos manifestó que el dicho se­
ñor alcalde se había ausentado del pueblo sin de­
jar encargado á nadie.
Como esto, señor Gobernador,es una Infracción 
del artículo U7 de la ley municipal, y como, dado 
el carácter del señor alcalde, esperamos que en lo 
*uturo se repiten con mucha frecuencia estos ca­
sos J*® queremos dejar pasar sin ponerlo en cono­
cimiento ,1?® V. E , para que adopte las medidas 
que su recta ¿ ‘.‘‘Le»® t®®g® ¿ bien emplear.
No nos guía, t i é.7 éste ni en ningún caso, espí­
ritu ninguno dé partidístfló; sólo es nuestro ánimo 
servir de la mejor manera los intereses del pueblo 
para cuyo fin no encontramos dispuesto al señor 
alcalde.
Así lo esperamos de la rectitud de V. E.j cuya 
vida guarde Dios muchos años.
iVioclinejo Febrero de 1912 — Raí z 
Raíz,—José Martin Santiago.
¿Será posible que el señor Sanmartín, después
las clases más necesitadas.
Ayer á las 10 de lâ  noche, se sintió eit esta 
una sacudida sísmica de unes dos seguiídós de 
duración, sin más conaecuenclás que la natural 
alarma, cuyo fenómeno se repitió á los diez 
minutos.
El primer forastero que hemos tenido el 
gusto de saludar en esta localidad, después de 
tan tenaz lluvia y que en esta hora que són las 
ocho de la noche continua, ha sido don Vicen­
te Burgos, viajante de !a iqipoFtante casa de 
don Evaristo Mfrguet, de Málaga, el cual ha 
podido hacer la travesía de Jubrique é este
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
E^ta casa, siempre de âeosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha-hecho im ̂ ortatíte» rebajas ; 
en todos los artículos como final de temporada: f 
I Lanas,ds señora.desde'jpqsetaa P̂ O-.: Genero de 
cabaliéro.desdé pesetas 1 raeíro. Verdadero* re­
galos en cubre corsés,'tbhkllás, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘5Q |a pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
I Verdadera-ocasión!
Lanss doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
AVISO
jSéftqr Gapltán del Cuerpo de ía S! |Nb ol- precio, de ÚO céntimos, ha publfcado^un número 
, vldar las señas: ; compúe8tode44págína8,eiii é! qué ofrece pfe-
I Fuentécll|a... i)úiíiero.., : ciosas las intereBantísImas Informaciones de at-
¡ A ver si Va á poder ser! : tualídsd. entre ellas una verdaderaménte sébfer^
F or e l in d u lto
r  Á m *  *rcnm pltetento i l  KUerfo «e h '
foqiidenadqii,,procesados y desterrados por de- Ha*Sít - S f s  r i / v
*llt08 de opinión ó sociales, como asimismo en 1
' » de la antliarldlca ley c a  ?  E l í h f
El cuerpó de bbÉberos: dé Barcelona.—Los re*
gran revísía, há'sláo ínmériso. Sin suriientar su dé haíiarse cortada la vis férréq.
' • .......................... - Restábíeclda fá cifculacíóri, empréridió de
nuevo la marcha jáin qué ocurriere Aibv6í45d sl-
La Compañía del Gas d3 Málaga oOne en cono' 
cimiento del público que eí precio dél coks para 
particulares y por carradas de 500 kifos, es de 
pesetas 58 la tonelada para coks entero y de
Se da este aviso po: las exageraciones de su 
bida de precios que se nota en la actual! dad en 
Málaga para el carbón de coke, exageraciones 
que no pueden justificarse por el hecho de haber 
hido esta Conipañilá el préclo dé ̂ enta
de Jurisdicciones.
El tHe'20 de Fébrero se cerrarán Jés listas.
C a n v o ca to r ia
Se ruega á todos ios señores socios dél Gen- 
tro Republicano obrero del sexto distrito, se 
sirvan concurrir al mismo en su domicilio so- 
efái, Garrera de Gapuchinos 52, el domingo 11
yes de Inglaterra en Glbraltar.—EI entierro 
de! doctor EsquerdOj etc., etc,
, Cara «t ®síóma*0,;é m
i& m ml .Satz ds CarB&
II^Qiloi* d e  in iie ila is ll
pesetas 62 para coke partido tomadéren fábrica, g jgg 8 y jí2 dé la noche para” ’ce!‘>b7a5’''f^^ r en el acto con ANTÍCARIESes DD B ifi eB 80.̂ «LUQUE».
Desconfiad de las sustitudónes.
Venta en farmacias y drogueridé de crédito.
, _ . ,» íoiQ U m fa e'Ve  á losi
pueblo por haper vadeadp atgutmsimportantesIrevendedoireB de 2 pesetas por tonelada en coke 
gargénías, haciendaTfpóeos hdqfa'^slefevaclD-1 antero y de 4 pea tas en_coke p^rtidéi ó sea me
néá dé Bfeirrá Blanquilla.
En breve contraerá matrimonio qn e^a lo­
calidad don Cayetano Núñez Qjl, cóii la/h®f' 
iriosa y simpática señorita Pilar CarrascóRe-
de este escrito en que se íe denuncian las pxpre- güera
sadas infracciones^ legales, consienta al alca'de 
de MocÜnejo que persista en las mismas?
Los concejales firmantes de la queja, nuestros 
qk^eridos amigos y correligionarios don Antonio 
Raiz Ruizydon José Martín Santiago, esperan 
saber la actitud del Gobernador para elevar sú 
reclamación al ministro de lá Gobernación y pedir 
el apoyo de los diputados republicanos en el Con­
greso, si no son atendidos.
Mande é su affmo. amigo y cbiteifgiohárfo 
q. 8. m. j)., Juan GqrcíqTéreZt
L in e a  d e  v a p o p e e  e e a p e e i f
3%Bda* fijas del puerto de Mélagaj
Se le ha concedido licencia por enfermo pa­
ra Córdoba y Jaén ai capitán de Infantería don 
rUguei López Flores, comandante militar del 
castillo de Gibraifarp.
—Ha sido promovido al empleo de teniente 
cofonej, ei comandante de .Cnballeria (E: R) 
dori Domingo Gabáldá qué reside ,en esta pla­
za como perteriec ente a! cuarto Depósito de 
Reserva.
—Terminada su comisión de h&biütadd, re­
gresa hoy á Ronda ei primer téhlente del bata­
llón de Chiclana don Alejandro Atbarracin.
—En breve llegará á esta plaza,á fin de em­
barcar para Meitiia, una ambulancia de monta­
ña, ia cual será agregada á una brigada de In­
fantería.
Proceda ds Madrid y la manda un médico 
primero y dos segundos. .
—En uSo ’de llce*nclá ,por enfetimio'hallegado 
de Meüíja el seguhdP íerilentei (^1 ;regÍmlento 
de Exírémadúra,<lbn I^hadó Gávira-Sayar.
-•-Ayer verificaron su incorporación al re­
gimiento de Extremadura 91 reclutas de la 
C¿̂ ja dé Motril, y ai bepóslto «fe transeúntes lo
El vapor édríeo francés 
' Im ly
salára ae asía puerto al día 13 da Pabrero admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger , MalHIa,
Nemoars, Ofári, IWarséllás y carga cén trasbdrdo 
para los o^ertps dél Madfterieheo, lado-ClilRa,
'lapóa. Aastralii y Nueva Zelandia. ̂
E! VRpor trasátlánrico freiK^s 
...E sg isg iie  r -  ..
saldrá de este puerto ei día 29 de Febrero, ed|iti<
tiendo pas^pros de primera y Ise^nda ckeé y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y BaeSioz
Aires y con conocimiento directo para Párana 
gas, FlorioRapoÜs, Rió Grande del Sal, Pelotas
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asuncló.ri y , VIHa-Qoricépdón con tras
bordo en Montevideo, ypara.RocariQi'.í08 puertos 
da la ribera y los de lá Costa Argénrina Sur y 
Panto Arenas íCMle) con trasbórdo^en Bueno» 
Aíra». ■
nos de DIEZ CENTIMO por qüiñtal en coke 
entero y menos toe VEINTE CENTIMOS por 
quintal en coke partido,
Esta subida es como consecuencia del a ẑa 
general en los precios Iqs carbones que ém 
plea esta Compañía en su destilación,^
Dicho aumento de precié ha empezádo solsmen 
te á regir desde el I.® del presénte toes de Fe­
brero.
R  » 'A  L  i  Z  Á  G I Ó
£ n  Lisguaáaoié» , .
Venden Vino VaMapeña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2i3 litro». i
' Secos de 10 giVdéade 19H á '5 beWefar.'
9  * 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y .15 pesejá». 
Lágrima y color, de 8 á 50 péséías. ; 
Puesto á domicilio con vasija deleomprádof, üri 
real más. ■
Vini^e paro de vino, á 4 peseta». '  í ‘ 
TAMBIEN i se vende un automóvil de i2S cBbá<̂  
líos, i  ana báscula de arco para bosoyes, 
TAMBIEN sa.«®nda.fuerza eléctrica pará^anl' 
fábrica de.láfins ó caálqútor ótralndhstría eñlsÉ' 
«iiísiíoara dé Aiorg I  Ptefrr?. " '
i»  alquilan pisos y áliaacéñea M  sáóáerna coiáR* 
tracción con vista» a! msf án la cáHeBomera si,^3 
y 5 ron »i--íi»r'e!édír{C« par» el séfi^lcld 3e ^gt#' 
y Almacéne» espaciosos dé ?os ílamadon de Carif
pC8,';>í,.,. . i;. „
Msoritúri^, Á i a m e á a - ■-i'
SI vapor trasatlántico francés 
P a r s B i é
ssldrá de este puerto bi 2 dé Marzo, admitieádó 
paesgeros y carga para Santos, Montevideo y
BocnosAIresc
ff„ctuai-on 124,'de lo. cuale. marctaén hoy 4 p S S a t o T t f f i  a ten to  
S6Vi!lá‘95;d^eádiz12, á Algeclfá8 i l .á B a r -  { rS o a  i  M á S  Joseta UgarteBg-
ceEcna 3 y á Jerez de'la Frontera otros tres.
— Ha llegado á esta plaza en uso de ¡icen- 
de para asuntos urgentes de familia, el capitán 
de. ¡a zona de Albacete, don Adolfo Heira 
Akalne.
üAOtRAS
Con 6i empico del Unimmt«> ^ntirHumdtieo 
Robles al ácido saUeüieo se curan todas lis sfec
Hijog iSe Pedro Valls.—Mdlaga
r»*risjr<o Alamode Principal, número IS.
, dones reumáticas y gotosas localizadas, egudas 
á crónicas, desaparedendo los dolores á las ¡pri­
meras fricciones, como asimismo las. neáral^as,
^institu to dé M álaga  
Día 9 á las diez de la mañana 
Bardmétró: Altura, 749 00 
Temperatura mínima, l í '8.
- Ídem mádma del día anterior, 14‘8. 
-Dirección dé] vleáto, B;E.
Estado d@I cíelo,>Uuvroso.
Idem dsl mar. gruesa (Lluvia 17.5 mm )
N Q tie iis  :}^ crtei
y e n u s < e s c a n d a lp s a
La Ĝ lle óe la l^uentscllla eá »ná píritor¿c*
genéríil ordinaria de segunda convocatoria y 
traíar de asúritps de gran interés.—El 2,-° Se- 
fosé García Gutiérrez.
' ’ N iños precoces
Ed el múelle; dé GáriQvas-riñeron ios niños 
de quince áñbs de edad. Luís Ramírez Rojas y 
Antonio López Alonso.
De los varicís viajes que dió el Ramírez,
Lar U ltim a» iioiisB
Se admiten suscrfpdones en ia calle de Ht- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez,
Ons tochéra’ea la casa jiúmero ^  s|a i»
causó á su rival lina herida Incisa, de dos cen* cd b  de jraefs Ugarte Bérríéntó».
* jf 45̂ ®’ rílíSL *̂®̂ cuello, sféhdo Tambllh se alqúlísiif las basa» AÍcá2í?b!IÍá Wñ.
í® C®8® íl® 8P,cprrd: del Pasillo de Oslmbarde &  fHqepltal Noble.
JD avnajuanarota  
Por ia cálle de Méndez Núñéz ciraulába an- 
téa^yér un carruaje, que atrópélió al niño de 
#rarañra. de odad Rafael Cornejo Ferrí,. ha­
ciéndolo añicos una damajuana que conducía, 
valorada en unas ocho pesetas.
Por fortunaj resultó ileso del accidénte.
" ’  ̂ J r i é y t tó s  '
Én .lai calle de la Trinidad se encontraba un 
sujeto iiamado Miguel González Alba, en esta­
do de embriaguez, dírígteíido fgrahdes Insultos 
á ̂ cuantas personas trarlsftáhsn pór dicha Calle.
El escandaícjso beodo ingresó déiénidd en 
l^cafabózos de la aditona,
M en u n cia j
Me eaecursión
Eli Vélez-Málagá ha pasado racientémeiite 
algunos días el abogado malagueños, don 
cardo Ometa Duarte, distinguido amigo y co­
rreligionario nuestra. '
Motúbre ahogado  
Antoiíío Jiménez Ramírez, mozo de labranza 
que estaba al, servicio del propietario de AS-' 
caucin don José Peña, salió de dicho íueblo 
montado en una cabailería para carapjlr un en*̂  
cntgo que íe había confiado sp amo 
Como tardara en regresar, se dió conocí-
l ) | ! 8farióB :ia fiaciesáa ■
Por -diferentes,conceptos;,lifgresaron, ayer en la 
T^forériá,dé Hacienda 19 a i '23 pesetas.
i Ayer córistitüyó en la Tesorería de Hacienda un 
^pósito de 17’SS pesBíaa él representan^ de la 
Compañla,íAi^readamrto .Tabacos, por orden y 
á disposición del jiiez dé primera ínstáncla de 
Campillos én causa núm. 32^de 1908; por disparo 
y lesiones tontra Benlto;Sánchra>MoriIló.
.Por la Dirección ge^ra í del f  eíoro público ha 
«do acordada la devoiiiGlón de 730‘80 péaetas á 
don Ernesto Solano rattwágen. póf ingrése Inde­
bido de contribución industrial.
Por lá. A^lnlstracíóu. de Contrlbticionea' han
y «iban»de tos pueblos de Fuenglrpla, Archez y Bena-rrabá.
rae, que lo era de la de esta capital. ^
Por él Ministerio dé la Guerra han sídn chnru. dido los siguientes retiros; 8if,P cpnce-
Don Damaso Alonso Jorge, Gomisáriío de Que- 
pSetes*^^’*”**® Administración Miliitar, 413'50
Agustín Alhajar Ramírez, 
pesetas. rara, dyll, 22'5a
P a S s  r a í G e n e r a l  dp ía Deuda y Cíase» 
sioiie? concedidas las siguientes oen^
Doña iratonirFagón áfivál^ viuda del prlmer 
Pov ' ■“teMeate don. EmUIo Vidal yeda, dTO/pesétas.
® T fJ DateleSi viuda deí coman-
danta don IsidoroTIurán Ramos, 1,125 pééetás.
j Toval Apaficíb y dofiífileuteria
Parra Caval, padres del soldado FraJcIstpesetas. hci co, 182'50
Eh'lá Jetóara de vigilancia preseras una de
nuncto^drahlb Péndóĥ Ŝ ^̂  ̂  ̂ , . _ „ , «.
,qjscQ Jiménez, á.qutofiacusá demsí|tatoríó da VIñuela, la cual practicó tas más activaséin- 
palabra y obra en el camino- de^Aatéquéfa.; cesantes pesquisas, que dlreron por reaultádo' 
? De la denuncfa se ha dado cuenta al juzgado ¡el enccmtrar epls márgen izquierda dei rió 
.municipal del distrito de Santo Domingo. S» l«8 proximidades dsl sitio conQado'»or
En la fábrjea Óe camp.óe lá Malagúeta se revelaba que ínmúérté
t  .i,k; i. riv 4. ’ ‘ ' * Inmediatamente de realizado el hátJazo'o del., En ía plaza de  la Merced riñeron ayer ma- cadáver, se avisó al Juzgado niuníSp|f,~e^^
ñaña, promoviendo un fenomenal escándalo, personó en él ménclónádo sitio inSrávpnX 
cuatralndlvidMs llamados Juan.Ramón y Fran- las oportunas diligencias. V h S ^ S p - S Í »
cisco Romero Flores y Manuel jufádd Herédla, A® P^seías^que se é
los cuales fueron detenidos. |  sillo deHíadSver. en un pol-
I G a s a s  d e r r u m b a d a s
Incesantes
inacr'ibleron en lá S,ecre- 
® ra® /^ólegioa prirados que
ílél Sagrado Cora- 
raá yira Arjone/Ríco y Márquez Oiorio»
directora del Colegio de 
«Iff n  participa á
haber de baja desde el día í; del actual el cóléglo.que dírlgé.
m a m i m a
Ha sido pasaportado para San Fpmnnrfn ¿.t ™ 
Marina, Francisco íJlaytln
re-
dé la denuncia presentada por DIe- ; rrenclales lluvias  ̂se ctorrümbaroS^ 
Barranco, contra ún sujeto llama-|l? tres casas, sin que por forto^, —-na ocurrierando José Montosa, á quien entregó ttn acordeón \ désgt^aelas personales,
pma qoe lo compusiera, y cuando ae Ip reí-i E l  -
clamó recibió la más roíundá negaíra^  ̂ I , ^ d e  M o n d a  
' 1-  -  l  >®®’̂ -8 én,un perlódIcó,rondeñF e i i e c im ie n i r ' :
*-« I4C l  fí «Ciuctiim » «qa ipt rescal Después de larga y penosa a^ ! ha declarado la responsabilidad perao-
v i a j ^  menos ólstrltodeSantofjó de exÍ8tIr e l d í t r ^ p | ^ | p g ^ ^ ^ ^ ® : l 2 S ^  del tercer triDomingo.
Nosotros
5U'o'*'!&oo*e de maderas del jítorte de Europa, por ser encalmóte prnleroso,para toda.clasé da fal^pa^^paftadas, .silenciosas, veíua-;
¡rg tf dei país. dolores. Pe vspto en Is. farmacto de Fí-dal ^ 0,1*®® ̂ M® acúsam bravamente su especial flsonn-
" “  - ' ”  ”  "  ®csípsgf« a y  prfe-|™a en los atardecer - ' ■ -
sehtímn» mili viva ti « ®®í?--a ue nuestro particular
totelígente y.probo empleada de
Pábrks de aserrar calla Poctor- 'D^vlia. 'Sucesor d e ........
Cw7ie -v'aartÉieSí'áS)- . jS^las|fg.ipBO^.<
Imí   i  t r ceres cárdenos dei Otoño vUn to» gripe»,<HJ9,s.tac(íi! ajftwi,®' í' amigo,. .. _ . - . . fetrirrlles andaluces, don José Pérez Torcello,
mestre de 19n,al Ayuntamlanto de Ronda,
. < ¿r ® L  pagan los empleados, mi el continúen.
08 *®̂*'®'®®“|J®^h|^naáa, uL |e atje^ servicios, ni se
BuqmMtntrttdoaanr
VaporeA. Lázaro», de Mélllla,
» «Cabo Cultora», de A!icaj ,̂te. 
> «Navarra», de Valencia,
»r «Rioja», de Almeríai 
» «Caledonla», de \ ^ o .
Buques d^paehados 
Vapor «Martín Sáeno, para Cádiz.
«A. LíizarpA, para Melilla. 
«Dolores», para Cádiz.
«Vesta», Para Rotterdam. 
«Navarra», para Cádiz.
«Ripja», para Motril.,
«Hostiíiirs»,' para Liverpool. 
«Cabo Toriñéna», para Barcelona. 
-Cabo Cullera», para Bilbáo,
P. goleta'«Nueva Terésa», para Cartagena.
■ i,
i
v a m í m  tereeiñm Sá b a d o  l ó  de F e b r e r a  d e
¡ ^ M M S  ¥  O I ml¡me&! ¡ N U E  Y O
■ Át-- ̂  '/f¿!̂tm. . V̂,‘
Indl8pens6b!é^enítcda.coclna y en ¡todo lugar do^de haya un grifo, es supiamente práctico y de un efecto sorprendente
iUn ensaya convence!
F a i e ñ t e  mu'Sfiiáiáil
9 Fébryro 9̂112 
¥® T 'k
,U a despacho de Afuador (CabfciKjt) comu»! 
■tV̂g nntí han quedsdo scpu^tadot» aicitótíia y :nica q«ía
■^nco hombres en una ¿ría dfi ?as minas de ¡ 
^flscar , á csuflñ de un consideróle plome. ¿ 
■•■•í ' A u í ' ‘q t t e  s e  í r v í b a f i ?  j d x i ^ i i s e  s n u y  i.
f
cii poder llegar-hasta jos lalaefos.  ̂ ; |
: I «Híígulador de dsoímE'^k»
?adaptahle á todo gsHade co« 
E’í Îddnteinfcriie FrapCis íK" '‘'¿bo aeswrse ítiujf, cína; sacar-d^ í?uí:esi'í;a¡r;eate 
cojKpladda déla ii)íí’ugesradî  sngJo-alemana. 
pues se hacen co5Piri!,ji;ar5og ds íodar. suertes, y 
sobre todo, en3?jr¿!áo de qvieja.
 ̂E! REGULADOR DEQHORRO EOK Biiprfme fadncoiao- 
didad de !a graji fuerza cqsí qus-; aaíe e'i agí5a del grifo. 
Ni la ĥayor presión de una cañería produce
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. E5 í'gUS Cae EOlO
por la fuerza de su propio pesy salküido trariqulíaraen'- 
te y sin ruido. -
. S« obtendrá un juldo propio de las ventajas prácti­
cas diál Regulador Eck, prí b^odolo sAib u;ia vez,
Los REGULADORES DE CHORRO EoK 8»rven para 
tüc'yu íoa glifos., tensesido pí;ra eiSo los anillos de go­
ma necesartO!. p îfa qiie se adapten á todo diámetro de 
grifo.—Paíentgdo en todos íüs estados civilizados. 
Sóío en Alesíiaala se htísi vendido erj medlp año
Con 
M ^O 'á la d o r
S in
chorro  F oh
I víJpuíados Casal, Moníes Sierra y Rodríguez 
[ de la-Borbollai solicitando ttidós que se reme^ 
idie con urgencia la Elíuecldn de la ciudad, le- 
ftlametite ántenazadav
T^dos coincidieron en que jo más urgente es
P?cflyai««teaea^(ielAyttsíamM^^
( en el pláñ generel ^  obr^s piíMcee y  que pro- píoirtndal don Manuel Motel Jliuénsz,
C om isión  de Wéie^^Mdl&^a 
jUiia comisión de Vélez i\'',ákgg, cempueoíg 
4p nuestfbsqóie/Idos amigcis ioá señorea don 
Antonio García Pareja y don José Qámez GilN 
vez, p/imér teñfenfe Se aicalde y sindico rea»
2:í00 OCO piezas.—Después da pi'eb:^r personalmente
eS «regulador de chono Etk,» ss conveiice imo da que 




EI‘Heflarer gicanza cinco metros sobre m
nivel ordlnadc, _ ,,
Los aíca’júos de Jsdraque y SIgienza partí-
8U-Si?3m?3.
loa anillos de gema adaeta 
ble á diámeíros entte t? 1*2 
yl01|2tn.m
Venta esciuslva ei4 ¡a Ferretería «El Candado», 
céntimos c»dp uno.
calle Eapf cerÍÉíí, i*» precio
En Cuatro Caminos aumentó encrniemeníe 
la laguna formada el miércoles- 
Los pisos bajos de.&jgpnyg cesLs.están Inun­
dados, pie. iiersíando el agüa más de un metro 
de profuiíílldad.
Úmiiño de ocho años se cayó á la laguna»
'-.ü^dae 
fW' trían
jHan aldo desalojadas 1f43 viviendas, logrón-i y como ?a corriente lo arraetrars,; él padre
salvar á las parsor.as y ganado que co- 
riesgo.
D®
El couisn farte del apostadero ha 
Sevilla ruQirsrjífj marineros.
Igflóí«8P Lt ILgaron, pues el telégrafo está 
incomur’cado, y también el correo.
enviado á
DE l E Ü L L f t
arrojóse ai agua y logró solverle á nado.
También se ha desbordado e! rio Jerama, 
Inundando las vegas ribereñas.
Las pérdidas y daños son considerables.
La corriente arrastró gran número de reséó 
d@ la ganadería del señor Llórente, que pasta* 
ban en el puente de Víveres.
Las restantes se Güicuentran cercadas por 
las aguas y se teme que perezcan,Isl no de­
crece la avenida.
Bernardo."
Co^ilfiuamente se oyen disparos pidiendo
aiExíild.
,U©
En Vitiamarta »e desbordó .el; Guadqlete, 
cortando las comonlcadonésw ,
Varias .jhuertas sufrieron grandes daños. 
Prosfgden íos trabajos pará lévaníár un mu­
ros de coníendóp á llh de evitar .Ids peligros 
qü8 rep'reseiita brecha de ía Alameda. ' 
Hace, quince días^que los obreros no traba-
jeílé . '
-^Dícen de Grazalema que le miseria
cuí'sríá activar su résciudóú. visitó ayer tarde en su despacho al delegado
e d i t ó t e W r  la t  
Ei uW áe ^e«tud de gevIHu. ;
»«í.»ísw©g® . por la Jupta de asociados de Vélez sobre adop»
En la Audietida he proseguido ía vista de clón de procédlmienios para el cobro del Im- 
ia cáusa sobre el envcnenísrñíento del eUfcou- puesto de consumos, 
cejál señor Romero. f La expresada autoridad ofreció estudiare!
I El fiscal Informó soUqllando veredicto con-' ccíi toda atención y resolverlo en jusíi» 
I d e n á t o r i o . ¿ c i a .
!>■ ^Lá impresión gajieral es que se dictará sen-J 
 ̂téncia de muerte contya tres de los acúsaddsó'
fC O M C ilE S O
0 a  principio fa sesión a las .tres y cuarenta 
i mtnUfibs, presidiendo Romanones. ' 
La '̂cpiícmrrencla es escasa.
Séqane pldé datos acerca de la costa pes-
qaecafehfí’
Cabner.anuncia una interpelación acerca de 
política  ̂africana, y solicita diversos anteceden­
tes sobre ̂ gastos de fuerzas, prlsionerofi; etc.
Barroso queda en transmitir jos ruegos á sus 
i compañeros.
El con¿de^,l;.'n A.des. Icfó-.iuia relación de 
,Ics pj^cepes y c.''=íí !. ri.3 sufridas por un ’perlo
"Una^ueja
e> iu»s A-jL Hemoareclbido la siguiente Carta:’■
! Db  S 6 B S e b s a h é n  . • . Oirécíot da El Popular
; cecibeu totidriS « In f  cmp;da5 ,cop, los 'Distinguido'- géñdr mío: Ruego S usted con 
. fiasperféctos 'cBÚsado.̂ . por %1 hürsc'áa' fsi la ®oáo encarecimiento se sírva dar publicidad en 
;ír¡sVprf]^de loépsKfb’c '. ' , eí periódico de su digna dirección, al comunl-
Eñ'Oñate, I0s de^trwzds ss calculan en cinco > cado adjunto,por tratarse de un caso de verda- 
! mil pesetas. i .. ,, * derá justicia, anticipándole por ello las gracias
 ̂ Ha sufrido grandes daños ¡a fábricnúé  ceri-  ̂ aíftíiíq r„ j?. q. a. ra. b., Cristóbal Gordo, 
i Los, propiédisd del Eétadíb. i
I No se hanirjégfatrsdo''desp'acia3 -personales.
I ' O i M i i f i f "
Í9 Febrero 1912, 
E n f e 8»n]io
El señor Merino se halía liidispuesto, sû  
friendo un ataque .jíe gdppe.
Esta mañana conferátidaron Canalejas y 
Moret acerca de la reforina del reglamento del 
Congreso. >;■. ■' ■ o-■'
J^ isn ssM si' '
siete mil duros,
También las aguas se llevaron las'hortall 
zas, quedando los agricultores en precaria si 
LtTpoilda indígena fué a! poblado de Beni-rtuáclón.
Lo.petj«Ido, d e lg w íe ro  secalcuten e n |“ |* ^ é g e ra e  la Fronters, muchos kllím ebral’
|rey
Ainiáio detalles de la lucha registrada, en
recoger un fusi], de! que se apc 
moro durante ía acción del 27 Di­side! para dersra un
dembre; . . .  ,, , uRecógklfl el arma, marchó la policía en bus­
ca del poseedor de la misma, que estébaséra'’ 
brando en un campo próximo. '
:' AperclhiuVss los parientes, Bpresuráironée á 
■ defenderlo, p^paranáo centra la policía, que
contestó á l s  agresión.
í Al mcmeáío 8 cudieron más fuerzas, prc^n- 
f gándQse la iucfja y resultando policía 
muerto y doa heridos, ,
Se cogió m  prisfonerd, y también 250 car- 
í nerOs/y tres moros con araiBL''» , .
Déla aaiiíM de tres c.olumnfc's para imponer 
á ios ggro^ores el debido ci«íígo‘, ya dimos 
cuenta, . i
—cSé ha verificado el antlerro deí tc-uleute 
Montoriíj presidiéndolo los generales ■ AiOírve, 
Jo rdána, FalomÓ, -^ubléí- ’Hfzís-iz, ‘ Fur-dO'y'^- 
tiérrez.
Oficlaíes dei regimiente ds Africa irevcron 
el ca láver ó hombros.
D®
El T»jo volvió á sabir esta madrugada y se 
deabordó entre Gasíslléjo y Algodor, liiter- 
f, ceptando él paso de los trenes procedentes de | 
'''\JoIédp. -
: D©"©áifi¡z «
i Llegaron auxilios de barcazas y pontones, ¡
I trabajándose en el salvamento de ganado. \ *Í5h fJu ,S
En el Gobierno civil se ha recibido lá noticia' -  Sue diluviandD.
de que el Tajo inundó las vegas de Castillejo 
y Vlllamojor.
La estación dé Algodcr hállase aislada por 
las aguas, y cortada la vía férrea, lo que Impi­
de la drcuiaclón de trenes.
EnlTofedo se ha eateblecido un servido per-s °
raanente de guardia civl!. '
Se ha desencadenado un furioso temporal, i al© B ® i»c® loii«
Las aguas no cesan. i El Comité de Defensa social ha acordado
En el término de Medina del Campo las i secundar la Iniciativa de varias entidades cató- 
aguas de! Jerama arrastraron una barca. I llcas que solicitan la concesión de! premio No- 
Uno de los pueblos colindantes se halla a!s-^ bal para  ̂Menéndez Pels;^).
eses*! ni co^ae^j;.u reiECicnaei Todos los periódicos afirman que ha dimitido
pastosa* , .   ̂  ̂ cn.r=. r .3 sufridas por un per^feS  alcalde, habféñdossié aceptado la d S ió n .
Los barrios altos se encuentran inundados.¡distaraliod, q^. «i v-úopenslbnadocon 2.000|  Se le nombrará suststuro cimudíi'tPi^rpRp p! 
Cerca de Bornes se ahogaron utra'aitéíanáy| pe8ef|i|,>pat8 es¿iiidi&r sociología en'él éxtran-^—  * " ^
Se"éntfá en ía nrden diVî día.
Dí^cút^se, la.reforma dtófjrégíanifentoí.
Ehiilfaitd Iglesias défiendé Una enmienda y 
le contesta brevemente Moret.
Eé áéSécfiaifej aceptándose otra de Pedre-F 
gal.
Lerroux Interviene, explicando la actitud de 
su partido.
. Dice que no quiérela obstrucción, sino la 
concordia y la paz, declarando á la vez, que
■ Ateopelle'peliQiaíe®
Alas tres, deja tsrd'é deí día de! hoy el 
guardia qe pegüridád número 26 que préktaba 
servícip en Jo? jaríílnés del Parque, hubo de 
llegarse á utf ’ batíed’del cfládo oaseo donde se 
encontraba conversando ej que suscribe y íes 
señores don Miguel Ssc Corredí?? y doŝ  Fran­
cisco Paiacilo Arca, y sin explicación de nlngui 
na Glasé» y en fermas groserss les, obligó á que 
se levantasen del sitio que xicupaban, exigien­
do quft^éléXpQneúteiy el señor Palacio le acom­
pañaran, á la ^duana en calidad de detenidos, 
pqr estimar que eran ganchos de una ruleta., 
que qllí funcionaba.
De nada sirvieron
campo están convertidos en lagunM 
I Hacia el campo del sur, la fuerza del oleaje 
Jlegó á azotar las casas.l :
Las aguas dejaron en las calles muchos pes’
En Rota, el eteaje rempió los paredones del
muelle,
ComfSíiiican que en Arroyo Hondo fué hallado 
un eedávér,
LOs campos de Puerto Real aparecen inun-
habltantes
.igando hssiaCamas, para 
Dícepi de VíOfimartíi^^ue corre peligro '.eíldón de la "vega de Triána.
lado.
Afortunadamente no han ocurrida desgra­
cias.. '■
; La' «eaidn'pap’miinsgnt®
Sér Bsegura qué si éNebaté sobre Ja refor* 
rk; del regíamento no adelanta de una manera 
8ené>.bi .̂ Qt îzásei lunes se Vaya á Ja sesión^
permasK*íJte.
£'.9 vial® d e  ^ f ls s e t  .
Telegramas oficiales de Sevilla anunelan la 
llegada de Gasset, 5 quien se hizo un cariño­
so recibimiento.
El ministro salló por la flnea de Haelva, He- 
¿-oredar Ja inurida->
—Varios elementos tratan de organizar una 
corrida de toros á la antigua usanza.
Se lidiarán ocho veraguas. ís i
—GonitlRúa pacífica ía huelga de Cóípsros.
 ̂ El,goberniidor confía poderia solucionar., 
—Es ünhéshó la préséntaclón dé Ja 'Cándídá' 
;tura del leader de los regionalistas, señor 
I Cambó, por Gastelíter^ol, en la vacante qut5 
I dejara renuntía de Ferrer y Vidal.
I Cambó ha aceptado la desígnadón, creyén- 
I dose que sérá proclamado por el artículo 29.
I Anuncia ya una activa campaña en el Con-
tampoco desda la impúnidéd.
Moret anuncia qué el Gobierno apetece una 
obra de paz y armonía y asegura que no se ha 
atentado contra Je inmunidad. 1-1
Lerroux dice que la fórmula podría, ser Ja I 
garantía, en favor de los diputados, de qué séf 
necesite para aprobsr el suplicatorio número | 
igual al que se fija en e! proyecto de Ley; que| 
no se concedan suplicatorios por prescripción i 
y que no subsista el suplicatorio cuando cese e!|
. , , las alegadonas hechas
para disüadlr al policía de! érror que padeciera 
, . . . al.Prpcéder así; en lugar de atenderlas se des-
Franco niega lo de ja dimisión, asegurando I ató eu improperios y  groserías, 
que su amistad estreché con Canalejas Je lmpf*-Í Con el fin de^acaHarle y evitar el espectácu- 
de promover]^ d^dWades. ■ ■ ¡lo que se estaba produciendo, nos avenimos á
" R fegpo® o ¡ser conduddos donde quería, protestando sin
Han regresado á Madrid Jos embajadores arbitrariedad que se estaba co-
Francia é Inglaterra. ' ; r |  metiendo al detenernos sin motivo justificado;
En breve se reanudarán las negociaciones. ¡ ™hcho mayor, cuando al llegar al
R e u n i é n  f edificio de la Adhanft fuimos encerrados en un
M « A . .  . Icalabozo como Criminales, durando nuestra pri-
Mañana^se reunirán los diputados de la pro-| slón tres horas, al cabo de las cuales y préviaa 
vinda d6 Cádiz para tratar déla jornia de alle-f las preguntasi*qae tuvo tblén hacernos el jefa
gar recursos, ai Objeto de 
causados por el temporal.
C om isE óra dUéí p i p e s u p u e a t o s
Para mañana ha sido citada la comisión de 
presupuestos,'á fin de seguir estudiando los 
créditos extraordinarios y dictaminar sobre 
el proyecto de conversión de la Deuda.
S ev illa
En el expreso de Andalucía marcharon i
toa daños) de policía, seJ^^éhó’ĥ  ̂ libertad.
Y, como eslé eeñoi  ̂Dirécte? constituye Juisiitnl nfrnnoUn̂ ' gKifferanltn A'a ’ AAn4-An mm aaMM
i Sevilla el rey y Canalejas.
Fueron despedidos en fa estación
diputado.
Moret acoge !a propuesto con reservas.
Rectifican ambos.
Intervíéne Azcárate 
,Ia concordia; pero si se _ „ 
to, áedháéjartá ío obatrticclóó.
Acéptase uns enmlerida de Pedregel.
Salliias apoya oha
cemo crlmfnallste projéaiora!, que ve la polítH á la cacería de lTaGhar 
ca crattoida por el caciquismo y otros céncé"f © © in isiéw
1*3̂ 1 "i ■'! Í-V-'. • j
Protesta de que se haga un asusto de fondo, reunido en el Cpngréso le comisión de |
brutal atropello' 'alidéreeho dé gentes yung 
bestialidad policiaca que no estamos dispuestos 
á tolerar por que somos personas honradas» 
con domicilios conocidos, medios de vida pro-- 
píos, y suficientes garantías sociales, qqé se­
guramente no puédért tener nunca, ni teadrin 
los Imbéciles que por el capricho de su fantasía 
hacen detenciones arbitrarlas y producen es» 
 ̂cándalos en la vía pütííícs mofesíándo á los ve» 
íosidnoa honrados mientras los carterSaíns rims'
ihós la kCTlón éorréspondiénté anta fos l̂ribu»
presentando la CUés»? E^pSobabS qúé d e^ íle^ H a
puede nt
l bolo de áut
otnetlda por ese guardia, que 
ser garantía deí orden ni sim  ̂
ha cuando tales atrocidades co-
greso, poniendo empeño en qíie sea ley el pro- ? óe e ^ ^ s ü p i i ^ d o ^ , ^  v ie n r i* '^ ^  f s u p lic a o s , cambiando Impré  ̂ sobiré las L aS f n w l í
.suyo atentó 8, 3, q. s. m. b., Cristóbal Gordo, 
Sjc. San Rafael núm. 4.
puente sobre el Gúadalete.
D© P o s s íe v e s l f ^
El comandante de MsíLíb de VÜIagarda co­
munica que él temporal ,iia deatrtiiáo los mué- 
lies del puerto, qüedsrjáolos barcos sin abrigo.
Coaüífúa el temo?s.i”aK
El río Odie! se ha díisbordado, causando 
grandes destrozos.
Muchas cades están ínrinsladas, y entre loa 
vednos es enorme el pánico.
En eS teísrior de los edificios alcanza el 
aguo setenta centímetros, precisando désalojar 
dlsíiníos ea'íídos, cuyos vecinos sé Blbergaron 
en el Ayuntamiento y escuelas municipales.
Elpusf jo permanece cerrado y  los buques 
reforzsroíi rus amarras. . .
La clase obrera se halla ép nuelga forzosa, 
y como í8 sitósción és ángústíosísíma, müchds 
¡de ellos piüaai slmosna por las calles. ^
Los recui'ííoií 4e que se dispone son ínsufi- 
.deijte?. ^  ^ „
D@ IPu®iE*tolSano
Llueve copiosamente, temiéndose que sé 
Inunden Ik¡s minas de carbón. ^
be han ov*optado precauciones para evitar
hiindfraler.tea% „ . . .
En la mica Afgüeiles penetró el agua.
Ejércese extrema vigilancia para Impedir
Ef .río ojailan bordea Jas minas, siendo ím- 
poslblt' contener el desbordamlénto,
m i




9 Febrero 1912, 
JIcompotlÉante
Canalejas cesífírma que acompañará al rey " 
en sU viaje ó SeviJía, paralaiíxlliar ó Jos Inun-'
dadmi. F i r m a
Han alelo firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gr.^cfa yjustlda.
Jubílaindoi lal señor LLhdero, presidente de 
S a la M T n ’b ísna^S upré^  I
Nombrando para sustituirle a! señor García j
trmsj’@r@
9 Febrero 1912. ,
, ' , ; D® S a n ta r ® ié  -
Las Jfuvfás torrenciales duren ya veinte y  
cuatro horas.
El Tajo ha subido en proporciones aterrado­
ras, hallándose muchos pueblos rodeados por 
las aguas.
En ia parte baja de la población el liquido 
alcanza al primer pieo de las casas.
Se han hundido los muros del cementerio, 
abriéndose los nichos y tumbas.
La corriente arrastra ósámehtas y cédéveres 
enteros.
Las carreteras y los caminos se hallan inter­
ceptados
: " 0 ® O pO PfO
En vista de Ja enorme é Inesperada crecida 
del Duero, tas barCas surtas en el puerto re­
forzaron las amarres.
P e  P a i» fs
A pesaV de las opuestas afirmaciones oficia- 
jes, Insístese en decir que la Inesperada visita 
del ministro Inglés de la Guerra á Berlín, re­
viste extraordinaria Importancia.
Dice i3jrí?e/s/or que se procura concertar 
un encuentro entre Alfonso XIII y Fallieres, 
en Blarrltz, con motivo de un concurso de tiro.
D® B j ie n o s  A ip o s
El Congreso ha declarado obligatorio el vo­
to para todos ios ciudadanos.
D e  C jo p o n h a g u e
i EÍ mejorandp,: JiékJehdo cesado la
m  P r ^ w iM & im s '
D® S e v i l l a
En el expreso llegaron Gasset y Armiñán,
yecto de mancomunidad. |  , f grano Insigníflcantélgh té grave enfermedad.!®hmlqpdas pjresesitatías.
—Mañana m  inaugura en el Palamo da Be-1 Interrumpe un minuto el diacurao para que f ^ e c p a t o
dos por Lerronx, para acordar la fecha en que j Xermina confiando (jne el Gobierno y la co- S'd™8nto para la ejecución de casas baratas. |  vfzcaloVLTsaia Mra ó?"L redabS
haya de celebrarse ía anunciada asamblea del j„|g|0n se convencerán alfln de la necesidad d a : , . -  ̂ i S S c n  S S f s c o  S z  apreclable
PagWp- ■ * ., « Sllegará la fórmula conciílatorla.  ̂ EfeetSron^^^En tren militar llegaron 226 recmta» destina- ̂  jjjReno contesta al conde de los Andes «obre f  oroyecío restableciendo el Ayúntamlentb f “9".. ^*©*®Í
dos .4 Mahón, embarcando en e! vapor la imputación de! periódico conservador da (Santander).
¿fe Oro, para au destino. _ _ _
Una columna, compuesta de tuerzas de dis­
tintas armas,salió ó practicar;un reconocimien­
to hada el zoco de Tinaín, de la cabila de Be- 
RÍbuyagl. , ■ ^
En ej camino íaé atacada por numerosos 
grupos de la barca, sosteniendo vivo tiroteo.
AI momento de dejarse ver él enemigo éñ el 
llano, cargó un escuadrón de Alcántara, acU' 
chillando á los moros y haciéndoles Mir.
El teniente del escuadrón, don Félix Monaa 
terlo, resultó gravísiníaménte herida.
No se tienen más detalles, ignorándose Jas
^Bilbao Luz y Taquígrafo, suponiendo que el 
ministerio de Instrucción ha concedido al pe­
riodista republicano Mfníegui, procesado, ung 
pensión paré estudiar cuestiones sociales en 
Alemania.
.Manifiesta Jimeno que se trata de Uiia féise- 
# 0  calumniosa é Infame por el fondo y por lé 
forma, pues resulta Inexacto que se concedie­
ra á dicho periodista ninguna comisión
—Se ha posaslonádo del mando del reg! 
miento de Africa el coronel señor yilíaiba.
—A bordo del Princesa de Asturias llega 
ron hoy á ía plaza siete moros presos, proce­
dentes de Alhucemas,
Seguidamente fueron conducidos al fuente
-D ícese qtie al norte de Tazza existe uria 
harca que posee tres cañones^
Muley Mohamed, que se hace pasar por hijo 
de Aluley Hassau, recluta bastantes indígenas; 
que vienen de Tazza, asegurando los harque- 
ños que se propone correrse al campo de MeH- 
lla, con objeto de préster auxilio á los rifeñós 
capitaneados por Mlzzlén.
-E l suceso de que diera cuenta, entre los 
pobladores del caserío de Hlanén y Iq policía, 
ocurrió del siguiente modo:
El capitán de la mia de Benisldel envió á di­
cho poblado catorce individuos para detener á 
un moro.
I a fsmiíla de éste ios recibió hostilmente. 
Iniciándose un tiroteo que nos ocasionó un 
muerto y dos heridos.
W J t i m ú s  d e s p a c h o s
CUfgf¡5itg) 4 madrugada.
B e  M e l i l la
(^ERflCIO ESPECIAL directo)
I . Ayer, una columna compuesta de un esqua- 
IdrÓnde Alcántara y la póliciá Indígeria,í‘ a!.  para. . .
España ni para el extranjero. i ° g6R®rol Larrea, salló en dirección
' El conde de los Andes se da por satisfecho i ® ̂ 1>te Arruit, para practicar-un (ireconoct 
cón esas explicaciones. i  bi‘éi|to eu el zoco déir'líirtfí̂ ^̂
Y se levanta la sesión.
Efectuaron la petición el señor 
I Muñoz Vega y su esposa doña Ana de las Pe» 
(ñas de Muñoz.
I La boda se celebrará en breve.
I ■ B a n q u e t e  M e jp u b lie m n o  
I Lista de los correüglonarioa que han adqu!» 
I rido tarjeta ,ppra el banquete republicano que 
'se  celebrara mañanadomiggo 11 de Febrero, 
en el Restaurant de Hernán-Cortás: 
pon José Rülz Rodríguez, don José Salina 
MOre^, don Emilio Rodríguez Casquero, don 
José RuízvRufZi don íosé Qist r̂rei'Q BuenOs 
don Francisco Serra Munoa, du« J López* 
Idob Aurelicr'González Orozco. donjuán Man-
Lbs fuerzas expedipíoaarias fuérorí tlrtíteá-|®'^*’é don Gqstavo Jiménez Fraud,
s po*" éabüeños eMalÜándóse uibrtochal?®” W  C'ilora Pére.. don B«na-do Robles 
.. en la qúe resLlló recha^ádo §1 enemigo» ? don Ehrlque Robjes Hurtado, don Ma-
Día â lDía 9 Nü^tras b^as cpaalstlerop herido ef t e - J ' ^ ™ h ^ k l o m o ,  don Jian Sánchez de la 
Perpétuo 4 por IGO fotsrier .. 85 OQ, 85 OQ "lente de Alcáníata den F p x  Mpnasteffo, u n í ¡ i ?  Rafael Rodríguez,
S porlOO amortizsbie....... ..000 00^102 05 **’̂ *®*'*®ĵ  y  tíjip J Vé dé la Jo»® Gutiérrez Gonzá e-z ^ ¡Prancisco
Amortlzable a! 4 por 100... . | 00 00.000 pO ?°¿^® íi£g®"® «y ®®l«l^® muBrfos,  ̂ ®
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 Í102 30̂ ÍQ2 25 íéliíénfeMoaaáídrio llegó & la plaza, Cortés Suérez, dou José Roáugaez Ló-
Acciones Banco de España. . 450 OOjjSO 00 í SIez, Jon Salvador
t » Hipotecario . 000 00 250 00 , ®®®*®«o tdvO muchas bajas recogléndo^#^ffWanaYtía, don Joaquíri García to rres,
sHIspano-Americano 000.00000 00 l® «««ostras íVopaatres mueTí08.-coo.8rma8k.)¿¿ - 45pn .faquín Fuste Hardy, doai Julio Cabrera 
-  . -  - - . ---------------  ‘:tejajpaCTigMBB9BBaÊ ifaBaaag5Baiwiiii'rtiiMiiiMiiwriMfr̂  Alcaide, dos José
Cortési'''dojí Jóse Baeñd'y dén Eügenb Mu-
ñózt
»
» »Erpañol de Crédito 000.00 000,00
» de la C.® A,® Tabacos...'290.00] 00,00 
Azucarera aedemes preferí ites 4SIQ0|45 50
Azucarera » crdifiarlKS. 
Azucarera obligaciones......
CAMBIOS
París á la vísta......;.........






Acaba de recibirle una nueva marea de cor­
sé fra»cé| forma túbo dir ctono
Almácene^ fllja ŝó
l® n « i ii i i  ím
Hita, . . « , I siendo recibidos por Jasautorldades y  bastan*
Idem maí^istranúip del Supremo, á don Juan
lefe de la fuerza hizo varias prisiones, co*£«i
Cruz Císnef 08. . . I Seguidamente en tren especial de ía línea de
V Declarandi.^ éxeedéote a! magistrado de! Su-;; Huelva nisreharon á Cama, para contemplar ía 
ptemo, señor González Tamayo. , ilnundación dé Ja vega de Tríana.
Nombíasidc para sustituirle á don Manuel | A! regreso visitaron los barrios Inundados.
K»j/s!ie. í El ministro conferenció por teléfono con Ca- cosas oemro oe í
Idem presldeníé dé la Audiencia de Madrid, Inalejas, y luego celebró una conferencia con izaulerdade! río
-i Son Francisco? Se Paula Mlfsüt. . ■^¡osingetóerós.
idém presidente'de Sala de la misma Audien-, Gasset asistió, más tarde, á una reunión 
da á don FranslsaO Vasco, ? convocada en el Ayuntamiento, y ofreció al
Idem presidente de la de Goruña, á don Fa- alcalde 50.000 pesetas, por cuenta de den mil 
blén Sumje. . f que ínipcrten las obras de defensa de laclu-
Idem magistrado 4e lg de Pampipaa, á don. dad. 
fiarlqueCano. I El arzobispo ha repartido socorros en
Lsg ^   ̂ _ I Sábese que el piCedor Chaves, pê r salvar
Eli diario oficia! de he'y publica las siguientes ||,^gg ygggg Viriamarta, cayó á! agria y pere-
disposidones.  ̂ , I dó ahogado
Autorizando á los mor ^3 « comprometersei ested
"ten ías cabezas de ganado,
- - ! ia  el general Ramos coni
10 Febrero 191U. | 
R® S e v i l l a  ¡
Ha terminado Ja f^unlón convocada en el ? 
Ayuntamfentó, acudiendo á ella los senadores ? 
y diputados, las autoridades, todos los repre-^ 
sentantes de centros, corporadvones y fuerzas^
LA ALEGRA
RESTAURANt V TIHNOA DE VJNPS
— de —
C I F M I A A O  M A J B T IN M E ,
Servido por clbierto y ú la íiata 
ksreH a m t^h jíi vfnos de los Morih»
■... üas>fra Rai<>®lag i l !
Haei^ las onceas la mañana de hov pueden 
.recogerse tarjetas en el domicilio dé la Juven» 
tud República «a. Plaza de los Moros 12.
||< 4l g u a  d® A b is in i®  «Lss^|a®»Hi
EI nÉjdr tinte {liara el Cabello." "■
Pe venta en Farmacias y Dregaerías
B e t i c t é n  d e  t n ^ n o
Por í03 señores don Pedro Diez Sangufnettf 
í y doña Inés Díaz de Travesado fué ayer pe- 
I dida la mano de la bella- señorita Josefa Pl 
f mentel Aguilera, para 
querido amigo
A . r e n c e t s
Sardina* prensadas'tefsvás y butínafi en taba-
... «.«.«ua ..«..o > ■ ..........  - - _____ jcs , acebsíule llegar al Depósito de don Diego
De Ras MedUtt . ‘ ópI «;prr«Un dnai vivas de Ip capital. % M¿#r£tn Rodríguez, esíabledcmento de comestibles
dos batallones del regn... oerrai.o, capitular aparecía Ik ilsima. Ordonez numero 2 (Frente al oyo de
baterías y un escuadrón.  ̂ H alcalde dió gracias al miñíKtro por habar
su hermano, nuestro 
M 1TM -  o ^ compañero de redacción don 
Manuel Díaz SangpjnetU<
A ceites
Entrada en ei día de 
28.290 kilos.
Precio en bodega, fresro, 9 40 .^osetas loa 
i n i 2  kilos.
oik 410 pellejos,
. j  (61 iíiyuiuc u o tíHu s íRieiri n o á ■ — --
Se ha dispuesto que las baterías de .. . # latendfdo e! ruego que le dirigiera en nombre
posiciones eviten la realización de faenas agrí 
l d nt d ia zona de acción, en la orilla
Los tu iantes postulan por las calles.
en la 8 Cajas da recfuta.A jntes deí sorteo, á |  Lg'¡noticia de la venlds del rey he causada
efecti mr el pago del pr!iiíé.r piazó de la cuotan efecto.
«iHItar f hasta el  ̂ I El municipio y Jos drculos reparten aüxl
( Cont 'edleado e! plazo m  sesenta días para 
In prese "taclóa de los proyei'^as |  Mejora el tiempo, habiendo cesado la IfqVla
^  Álhan ta ó Lácher. íy  decrecldoJas avenidas de b s  nos.
L ® s I -E l  vlaje-.de Gascet levantó k>s ,espíritus,
^ El ha m e n ta d o  dn-f acabando de confortarlos la p.nandada^^^^^^
1. cushtfl^rh ií'írírVs r  ̂ 3 llegando las aguas * del rey con Canalejas.Aumenta la crecida dea arroyo de Tamargul-
feworülas,
Ho, Inundando lot prados de Santa Justa y San
SE N A D C I
media, bajo*.
i » ’í MdK
de &e;*.'.9«:
Inmediatamente e! ministro expuso el resui°| 
tado deJa.reunión que había celebrado con losl 
técnicos, para ver el modo de solucionar eti 
conflicto. ^
Comienza Ja sesión á Iss tres y i , jo*¿^ Afirmó que muy prodo, con !a peres,ít. Se-.: 
ía presidencia de Montero Ríos. I dad que el caso exige, se enviarán ios footíoss,'
Carraddo denuncia abusos cometidos en una i necesarios para terminar las obras consfgna-p 
provincia por la Comisión mixta de recluta" e d®® ®® ®J Pl®® de defensa contra Eü3 Inusíds-J 
miento. |  dones. . ^
C^nalejás ofrece que se depurarán los he-1 La cantidad será, por de pronto, de ciifiren-| 
choa, lía  ó cincuenta rail pesetas; y separadamente!
Maestre pide la creación é" Cartagena del se preocupará de un pían general de defensa^ 
una^scúela de administreción naval. « cuyo coste asciende á tres mlSloRes de pese-1
PldaVi^qe que estudiará é l  asunto. | t a 8< ' . . . .  , ,  H
CaUaetón; demanda documentos relativos á1 Agregó que esto se supedItBbq á la aproba- 
carreteras^y. lee oiffas'y dates, para comparar ción del plan general de obras publicas de Es-̂ * 
la gestíáto suya con la de Gasset. .i., \  ^
Peyrolón Interesa que se pongan de acuerdo f También podía resolverse el extremo , con 
Pldál y Jírtiéno para reformar los estudios de |iin proyecto especia!, cuya aprobación compro- 
náutica en lOsJnstltutos. fmetíaseá defender ene!parlamento.
El ministro de Marlua ofrece hacerlo. Ofreció sinceramente prestar su concursoí . . _ _______ ____
“ Vóta8erem*délin!tiva, el-proyecto corres- í para el logro de todo el beneficio posible ^^railaga, ha regresado & Casares nuestro estima 
pondíente al trabajo de las muje)?®® sentadas.! Sevilla. , , ___ Ayuníanilqsto,
C ^
íia m  Málaga 
Banco Híapano-Amerleano) 
da compra,
KhMM . - . o , 3 10875
A i f o a s & a í í  5 a í  ' s  ¡3 S 108̂ 60
.  *3 .  509‘80
3 .  « I 08‘60
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B egreso
parmanecer varios días en Má>
Y se levanta la sesión. I Después hablaron el concejal Roldán y losi don Antoiíitü Gil Ruiz;
f «d lffe»
I Se ha puesto á ¡a venta eá nfeero 2 de esa 
I Importante revista, en fa que colaboran varios 
1 literatos de gran valía y renombre de ésta ca­
pital.
I Contiene interesantes trabajos de ^̂ Bmlíltíi 
íCerrere, Ruoen Darío, George R odi^íiez, 
í Pascual Santacruz, Rogelio Buendía y otros 
! muchos.
En la portada publica un retrato de las her- 
manas Otropp.
I Hace constar que se ha encargado de la di- 
[rección literaria del periódico, el notable es- 
f crltor don Juan Martínez Rodríguez.
I También anuncia un concurso de sonetos, en 
i el que se establecerán varios Importantes pre- 
; míos, y declara que consagraré todos sus es- 
: fuerzos á la obra de la -creación de un Ateneo 
‘ en Málaga, que tantos beneficios reportaría á 
I la cultura.
I En üuma, es el número de que tratamos una 
I verdadera joya literaria que honra á Málaga, 
i y que representa un esfuerzo considerable por 
Ma propagación del Arte.
 ̂ A cciden te  d e l trabado
I Ea la casa de socorro de la calis del Cerrejq
■i'.
r -
P á g i n a  e u a r í tn ü x  p (9 P W M í :m m Sá b a d o l O  de F é b re v o  d e  1912
uéaver curado Manuel Soto Ortega, de 38 gente ley de Reclutamiento, y quesecomprn 
años el cual o r e s S  dos heridlas contusas [metan, antes del sorteo, en las Cajas de reclu 
dS°dós1:entimetios mi ?os dedos pulgar é In- tas de las respectivas demarcaciones, que pue 
bq«terd“  c u j T M  .e  l . |d a n ta « r  el de las c«o
causó trabajando en la calle de Atarazanas, á tas, hasta el 31 de Mayo próximos
las órdenes del veterinario don José López. I  ̂ T e le g r a m a
Después dé asistido pasó á su domicilio, rla*p 
za del Teatro 37.
A tro p e llo
En la calle dq Granada fué ayer atropellado 
por un coche Francisco Martín, de 30 anos, 
resultando con erosiones en la pierna Iz­
quierda. .  ̂ ,
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle de Maríblanca.
El auriga no pudo ser detenido, por haberse 
dado á la fuga.
C aída
La dló ayer el niño de 3 años José Pérez 
Villegas en la calle de la Victoria, resultando 
con una herida contusa de dos centímetros en 
In frente.
Fué asistido en la casa de socorro del dls
tríto. ^  .C asu al
Ana López Escudero, de 9 años, domiciliada 
Vientos 1, dió ayer una caída, causándose una 
herida contusa de un centímetro de extensión 
en la manó derecha.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro, pasando después ó su domicilio.
A cciden tes de l tra b a jo
En el Gobierno civil se han recibido los par­
tes por accidentes del trabajó, que han sufrido 
los obreros Emilio Rlvas VHches, Francisco 
Romero Santiago, Francisco García Moreno y 
Juan Carabante Gil. ^ ,
MI Â* Maxaroy
En el vapor correo A. Lázaro llegaron ayer, 
procedetítés de Melllla, los oficiales de Inten­
dencia don Antonio Santos y don Ildefonso 
Reyes, y el segundo teniente don Roberto 
Whlte. P a r a  los ree lu ta s
La Gaceta publicó ayer una real orden, 
concediendo á los mozos del actual reemplazo, 
que quieran acogerse ó los beneficios de la vi-
En el Gobierno civil se recibió ayer un te- 
grama de la Presidencia del Consejo de minis , 
tros, notificando haber acordado el Gobierno | 
mantener la rigurosa observancia de la vigente i 
ley de Reclutamiento, y sin alterar la fecha 
del sorteo, ni la obligación que tienen los mo­
zos de declarar si se rigen por los preceptos 
generales de la ley ó aceptan la rebaja de 
tiempo, pagando la cuota correspondiente.sin embargo, como concesión especial, da 
este año la facilidad de que el primer plazo no 
se abone hasta el día ültimo del próximo mes 
de Mayo. _  .
M a  C r u »  M o ja
Recompensas,—Lñ Asamblea Suprema de 
éste benéfico Instituto, ha concedido las si. 
gulentes condecoraciones en favor de las dis­
tinguidas señoritas y señores que coadyuvaron 
al éxito de la función benéfica organizada por 
Is Junta de Damas.
Medallas de oro 
Señorita Ana M.* Moreno Nagel.
Don José Blasco Alarcón.
» Luis Deposn.
» Eladio Valiejo.
Señor Cónsul de la Argentina.
Señor Director de la Compañía Alemana de 
Electricidad. , „   ̂ ^
Medallas de plata 
Señorita Concha García lEgea.
» Josefa P(^.
» Consuelo Alonso Sell.
Doii José Barranco.
» Joaquín González Palomares.
Señor Conde de Prles.
Don Manuel García Egea.
» Eugenio Zambelll.
» Ernesto Dellus Bolín.
» Francisco Martín.
» Antonio Bustelo.






P r o p u e s t a
El subdelegado de Medicina señor Encinal 
Candevat, ha propuesta para médicos auxilia* I 
res dé la Inspección sanlíerla de las escuelas 
nacionales de esta capital, é los señores don 
Francisco Martos Roca, don Rafael Garda Ro­
ca, den Francisco de Linares Vivar, don Fran­
cisco Rosado Rodríguez, don Jesús Risquer 
Alfonso, don Luis Durán Souza, don Enrique 
Alamos y don Juan Molina Fernández, ó quie­
nes por la Delegación regla se Ies señalará las 
escuelas que llenen á su cargo, de conformidad 
con lo dispuesto en el real decreto de 16 de 
Junio último.
T eatro C ervan tes
Con la fundón de anoche y según el progra­
ma anunciado, se celebró el beneficio de la be­
lla primera actriz Antonia Arévalo, asistiendo 
á nuestro hermoso coliseo una numerosa y dis­
tinguida concurrencia.
La comedla . f c í e l e g i d a  por la seño­
rita Arévalo, da ocasión ó la notable artista 
para lucir sus excelentes facultades escénicas 
y logró en todos los pasajes culminantes de la 
obra que el público premiara con plácemes y 
aplausos el trabajo que realizó.
¡ Fué muy obsequiada, con preciosas canastl- 
I lias y numerosos ramos de flores, tributándole 
|Ia concurrencia una cariñosa y prolongada ova- 
elón.
El señor Fuentes cooperó grandemente al 
éxito de la representación y compartió, cOmo 
era justo, los aplausos, con la beneficiada. 
Nosotros felicitamos también muy sincera
de gran arte y de éxito enorme «Poder de rey 
y además se estrenarán siete películas de re­
pertorio artístico, entré ellas estreno de .Ac 
tualldadesGaumont núm. 51.»
Ciño IdonI
Esta noche sefestrenan las películas tituladas 
«Rollnet Rueda», «Una montañesa», «Baile 
trágico», «San Nazario»,
¡ El lunes ha sido cedido él salón para una fun 
clón benéfica que organiza la Asociación de 
señorEra que bajo la presidencia de la reina vie­
ne arbitrando recursos para los heridos y fámi 
Has de los muertos en Africa.
do'retirados por sus consignatarios, seencuentran 
en depósito en los almacenes de la Compañía de 
los ferrocarriles andaluces, y que transcurrido el 
año que la Ley previene para su custodia, debe­
rán venderse en pública subasta. • "
S B Ñ O R A S
C onioiiterios








j MASAJE psra señoras y niños t ara embellecer | 
f y por prescrlpdóis facultativa contra varias enfer-
1 medades. Viajes ó provincias; Pidan detalles, pro-, 
fesora dél Hospital Clínico, Madame R. Herrero 
de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
N o ta s  Ú tile s S e  v e n d e n
ESTAClOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 ro.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla ájlas 12'331. 
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
mente á la señorita Arévalo por el éxito que
obtuvo anoche.
I C inaPascufllin i
I Conloa acostumbrados llenos verificó ano- 
I che las secciones el señor Pascuallni notándose 
en todas éllas un páblico muy Selecto. El pro- 
; grama fué admirable, obteniendo todas lascln- 
: tas una excelente acogida.I Hoy, exhibición por última ^ez, de la cinta
Boletín Oficial
Del día 9.
Continuación del articulado de la ley de Reclu-i 
tamlento y Reemplazo del Ejército, conforme á la 
ley de Bases de 22 de Junio de 1911. i
—Anuncio de la jefatura de Obras públicas, 
concediendo un plazo improrrogable de sesenta 
días, para que puedan presentarse Otros proyec-, 
tos en competencia coo el que ha formulado la 
Sociedad Estudios del ferrocarril de Jerez ó Vi-; 
llamartin y Setenll. , . . , '
—Acuerdos de la Comisión provincial, decla­
rando no eximir ó los Ayuntamientos de Alcaucín 
y Benamocarra de la responsabilidad personal 
con que se encuenttan requeridos, por débitos de^ 
contingente. ' \   ̂ ^
, —Anuncio de la Jefatura de minas, admitiendo 
la renuncia de la mina «Sarita Amalia», del térmi­
no municipal de Aipandeire, hecha por su dueño. 
don Antonio Madrid Muñoz. %
i —Otro Idem de Ja alcaldía de Frlglllana, po- i 
nlendo en/conocimiento del públicó que se halla  ̂
de riianifiesto el repartimiento vecinal por consu-1 
i mos. *
í —Edictos de los alcaldes de Nerja, Vifluela y 
Fuenglrola, con varias relaciones de los mozos 
comprendidos en el actual alistamiento, cuyo pa-; 
radero se ignora.
—Otro Idem de la alcaldía de Alfarnate, anun­
ciando que se halla expuesto al público en Secre­
taria el repartimiento de arbitrios extraordinarios  ̂
para cubrir el déficit de! presupuesto del corrlen- / 
te año
—Relación de los efectos que no habiendo si-
unos conos de madera de roble para aceite, de 
400 ó 500 arrobas.
Para inforiries, calle del Csrmen núrá. 109.
C r ia d a
Sedes a una criada para todo servido, de 35 
á 40 año», sin ’fómilia que la l<gue y con informes 
de persona ce esta localidad. Buen «alario.
Darán rszón, Píim 1. -
E b  | q s  m e r e n d e m
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si 
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
Se alquila
nn cómodo piso con cini o habitar iones encalle 
Madre de Dios número 16. Está á sol saliente y 
tiene lavadero.
.En calle del Viiento núm. i3*
(Callejuela de Carrete'ia> se alquila un piso ptln 
dpál á Ja calle, uno interior y otro bajo interior.
Estado demostrativo de las reses sacrlllcadas 
el dia 8 su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: ,
16 vacunas y 4 térnérasi, peso 3.325'750 kUO' 
gramos, 332‘57 pesetas,
44 lanar f  cabrío, peso 422*000 feilógtamos, pa* 
Setas 16 89
2á cerdos, peso 2 296 000 feilógramas, peseta» 
229*60.
20 pieles, 5*00 pesetas.
Cobranza del Palo, 160- 
Total peso: 6.04Í3 750 kilógranfos.
Total de adeudo: 585 65.
TEATRO CERVANTES:—Compañía cómico- 
dramática de Francisco Puentes.
Función para boy.
A las ocha y media en pudo.
El entremés titulado «El chíqudio», Estreno 
del boceto de comedia «Gloria* y «Los intereses
cread
Tertulia 75 céntimos, ParaiüO 50.
SALON NOVEDADES.-Secclones ilas oihf 
y médiB, y nueve y inedia 
lámeros dsÊ cs nú  varietés,
Bscc^idos programas de pelicalas. 
PRECIOS: Platea, 2,50; prefereada, 0,50*,
Irada general 0,!^.
ONE PASCüAUNI,*(Sif«iado en la Alameda di 
^ rio e  Haes, próximo al Banco) Todas Ies noches 
1» wagnlfieo® CMBdros, e® m mayor parte estru
aoSf ' . ' '  '
Los domingos f  diaé íestiycs función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
, CSINS lDEÁL«” F»!SiClún para hoy; ig magnífl- 
OH8 y cnatre grandiosos estrenos.
. lias! domingos y días festivos mtlnce lnfsnH| 
con preciosos juguetes para tos niños. 
Prefereada* 30 céatimo». Qerieral. IQ,
REPRESENTANTE;
M U  U llttl
U T R E R A
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
« S A N  L E O N
E S P E C I A D C A S 'A
PIANOS ORTIZ CUSSO U m H  ESFI U K Pili m M I ! ElWMt MíIAb 1906, Qrand Prix
iiia lla i i i  sri |  iplaias i  ia is r i  Iraniis p i i a i  i  fciislti M f i . l l i p l i i i
f k m s  d e s d i  9 0 0  p m t a $  m  s A k n k ,  f
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AGUA VEGETAL DE RROY , premiada en varia» Exposiciones clentUicas eon medallas de f 
oro y platal a mejor de todas tas conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blaiícos á | 
su primitivo color; no mancha la pie!, ni la ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, ío que f 
i  hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina, De venía en  ̂
I pmrfumefías y peluquerías.—Depósito Central: Preciados; 56, principal, «liadrid. i
I Ojo CON LAS IMITACIONES, Exijld ia ma?c8 de fábrica y en el precinto que cierra la caja ¡a firma ? 
de ARROYO. i
’ Lse s a n g r e  , J bs v id a s  
M  JRás poderoso de todos sos depurativos- 
lMFma#&sTllÍa R o ja  Yodure» d e  .Pelosa
Depósito ea todaslss. farmada.% ' .
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
JL,A MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
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— n a s M  B*ia *8®* deben usesSe éodee lee pewonti que deseen ^nservax la 
L ®  C l O I "  e e  eabeUo hermoso y la aabeze iani.
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m m m im  Aa temneramento herpátleo deben preoisamente usar esta agua, ai no
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£  de8lBm'tefl¿lípeí¿, hágaselo que dice eí prospecto qpe^icoinpaña á ta  boteUa.
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Farmacia y Droguería de la Estrella, de JoséPelaez Bermúdez, calle Trrijos, 81 al 92. Málaga.
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CItiP» bePO -s6dieas non co ca ín a
enfermedades 
aflas ulceraciones,
periféricas, fetidez del aliento, 
« nfistiiias uuNALiLi. premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen ^  pri 
%‘Jegio d f  ?ue “ s K  Se?on las primera» que se conocieron de su dase en Esps.
g a y e  el extranjero.
A e a n í h é a  v l r i l l s
FoHgSicerofosfata BO N i^D -- Medica- 
tstento entinen asténico y antidiabéílco. To­
nifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
S K oío7 yB e« .* lam -re  elemento, pe- 
re enriquecer el glóbulo rojo.
 ̂ Frasco de Aeanthea granulada, 5 pesetas
F ra sc o  da! vino de Acanthea. 5 pesem».




Combate la» enfermedade,# dsi pecha. 
Tuberculosis incipiente catErro» broacfiüí' 
neumónicos, larlngct-farlngeos, Infeceíosi^  ̂
gripales, palúdicas, etc-, etc.
Prádo del frsscés 5 pesetaiJí 
De » e .i , en to í»  le. perfomerie. ? e» 1« 1.1 ente,, «e ■» w »  «ente. Oo«
ra, 17), Madrsdi
I ¿Icub» de recibir ‘f*
I ansÉííesicí?' ?»§? a ascsir ¿«j.* csíaelais 
! sin dolor con. un éiltoadmimbk’e 
I Se conatruyen dentaduras do 
I primara clase, para la perfecta 
I maaticadóK y proasneiadón, á I precio» convendoaale»,
I Se empasta y orifica por el 
I mis moderno eistems.
I Todss-las operadone» artísíi- 
I cffl» y quirúrgica» á precio» mwy 
' rsduddoa.
¡ ^  haca k  extracción de mue- 
íla® y rsices si®̂ dolor, por tres 
rpeseías.
i Mata nervio OrianteS de Bisa- 
íci», pera quitar -d dolor de mué- 
liasen cinco minutos,.2 pesetas 
Icejae
I S«arreglaai toda» late danita- 




del Iboctoif MOR JXFiSi.—Mmirca sfesriatenda 
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males; del es­
tómago, del hígado y los dé la infancia en general, se curan infali- 
blemenníe. Buenas boticas á 3 y 5 peseta» caja.-;Se remiten por 
correo á todas partes.wa I lb\J » ĉil
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En MáLga, 
da dé A. Prolongo.
farn»<
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, Esta ECTeúitdda casa efectúa toda ciase da ins talac^úés 7 ope* 
'radones de luz eléctrica, de timbrés y riiotóré .̂ .
Cuenta además con. un. extensoy estmordinarí© B?4ríído <¡>8’
■ rafes de alumbrado y calefacción déctrfea, : >
\ Fosee verdaderas originalidfides y predoddades en objetes d«
¡ cristalería de Bohemia, tales como iuüpaá,pantallas, piñas, giO"' 
i dos, fiscos f  prismas y demás artfiploi da totesía en el ramo dt 
< «Secfrlddad; i




íad ia’fd f  pesetas a
s i t «r^n toda clase de lámparas, sobreisaltendo Ü 
F»iíBr.., «'S5» Tántalo, Wolfram, Fplgara, Osram Philips, coa ‘«  
que se coneigue uij 70 por ÍOO, de economía enpl cmsamO, J  
También^ y eri deseo de eoricédér toda cíase dé facilidadi^H 
público, vertucti Instalaciones de timbre» en alquiler men»»aL
i ,  M ú l i m  L & jpíg, 1
I. • V í m ©  d e" IFegBtoBaas fo @ f« itá iJa , .
k  kiiüiOi t o  enfermo*, ios couvalecfentee y todoá loa débflei li 
------ lujSR^A y Is salgo-VINO: Ste.BáYARD léá dará eori »®fa|Éad 
áépéaite aw.tad»» fuírnsaísa.—
- ... -
M«S8l«í«s MritfBfS k Mifsills
Esta, magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas da- ditádode^ señoritas en lugar
iBiBBai8aga«si8igB»̂aBiaSíaĝ
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A EQUITATIVA DELOS ESTADOS WiDOS DEL BRASIL
SiÉbi ilda j( Sepros séra ii
l i e b i s p r t a t s i r l i ' . l i é r i i l e
DIRECCION OENERAL PARA ESPAÑA 
 ̂ B»«qmii3o, 4  yr ®.—-MmdbrM, . -  a
Seguro disvario de vida, con prima vitalicia ybenefido» ac„ 
ordinario de vida, coja primas temporales y peni 
des wcamuladoa,—Seguro de vida dota! & cobrar á lo» 10; ,15
i a a cí ¿jta n 
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto ,á {.Vj . 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zanzibár, ’ ’
Madaaascar, Indo-China, Jepón, Australia y Nueva-Zelsndia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salfdas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrieritos, nú- 
mero26.
Para inlormes, en e%ta redac 
ción.
uáos, con beneficios acumulados.ss^^eguro de vida y
................................ beneficios acaaHslado».»-’Ppte«lugar (Robre doB cabezas) con
f.'íiióss;- ■/ ....
Seiim ¿e illi slsieHiit ilíü» m í í i ! si »  w .
. Coa ia* pólizas sorteables, sé puede á la vez que épwrtltt|r *P 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en jcada-V. w u* . 1 tre* sn dinero, el importe total de! a póliza, si esta rcwlte pr»®.
8 e  rc c i& e ta e s^ M e lc ís lía ® »  jos sorteos que se veifiefan semestralmeníe Apr ,
d e  d e f u n c i ó n  h a s t a }  Subdirector General para Andsíucía.=Escíino.Sr,D. L .^  o ^
l a s  c u a t r o  d e  l a
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